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Q n d iscurs n e r o s t i l . 
Arad, 6 S e p t e m v r i e . 
D. Dr. I. Mihu e s t e o p e r s o n a l i t a t e s im-
.patizată de î n t r e a g ă l u m e a r o m â n e a s c ă 
jîdela noi. Izo larea lu i î n s ă t u c e a n u l V i n e -
frea, cuvântul lui c u m i n t e şi f r u m o s , s p u s 
lia ocazii bine a lese , i n t e r e s u l ca ld ce-1 
Ipoartă tuturor c h e s t i u n i l o r n o a s t r e de or-
Ійп public, m a n i f e s t a t c u o d i s c r e ţ i e a lea-
|ă, i-au creat o a t m o s f e r ă de d i s t i nc ţ i e , 
icum rar se î n t â m p l ă în s o c i e t a t e a n o a s t r ă . 
|ja noi, unde se i m p u n e o r i c ine , d a c ă a r e 
|a spate surle şi t r î m b i ţ e , la no i , u n d e se 
fumflă meritele o a m e n i l o r şi se fals if ică 
toate valorile n a ţ i o n a l e , e u n a d e v ă a t câş ­
tig naţional f ap tu l c ă p o ţ i s ă î n r e g i s t r e z i 
existenţa unu i b ă r b a t d i s t ins , r i d i c a t în 
consideraţia obş te i , f ă r ă o b i c i n u i t u l t a m -
îtàm. 
\ Când s 'a p o r n i t c u r e n t u l r e g e n e r a t o r 
al activităţii, d. D r . I . Mihu , a fost u n u l 
# i t r e cei d in tâ i c a r i a u s i m ţ i t n e c e s i t a t e a 
unei mişcări m a i p l ine de v i a ţ ă în po l i t i ca 
noastră. De a c e i a s 'a şi a s o c i a t c u v r ' o 
câţiva tineri r ebe l i şi a î n t e m e i a t „ L i b e r ­
tatea", prin c o l o a n e l e c ă r e i a s 'a f ă c u t c e a 
mai ferventă a g i t a ţ i e în j u r u l no i l o r ide i 
de primenire de pe a t u n c i . P o r n i t c u r e n t u l 
şi închegat de-ab ine le , d. M i h u s 'a r e t r a s 
cu o modestie e x a g e r a t ă şi a b s o l u t ne jus t i ­
ficată, lăsând p e a l ţ i i în locul lui , pe c a r e 
cu greu îl p o a t e o c u p a a l t u l . A ş a a f ă c u t 
şi alte daţi. A a v u t de a l t fe l şi c l ipe c â n d 
a fost să rbă tor i t în public, c a de p i l dă la 
Eeghin când şi-a r o s t i t ace l d i s cu r s în re ­
gistrat de î n t r e a g a n o a s t r ă p r e s ă ca u n 
e v e n i m e n t în v i a ţ a n o a s t r ă p u b l i c ă . D . 
M i h u a l u a t p a r t e şi la a ce l e v e s t i t e t r a ­
t a t i v e de î m p ă c a r e cu g u v e r n u l H é d e r -
v á r y , c a r i n u n u m a i p r i n e ş u a r e a lo r a r fi 
p u t u t f o a r t e u ş o r să c o m p r o m i t ă r e p u t a ţ i a 
de r o m â n c in s t i t o r i c ă r u i c o n d u c ă t o r a l 
n o s t r u . D . M i h u a t r e c u t c u r a t şi p r i n a-
c e a s t ă p r o b ă de foc, r ă m â n â n d p e n t r u 
t o ţ i r o m â n i i a c e l a ş c a r a c t e r a les şi ro ­
m â n e s c . 
T o a t e a c e s t e se e sp l i că n u n u m a i p r i n 
f i rea f e r i c i t ă a d lui Mihu , n u n u m a i p r i n 
î n a l t e l e sa le c a l i t ă ţ i de o m , d a r şi p r i n r ă s ­
p i c a t a m e n t a l i t a t e r o m â n e a s c ă a d-sale, 
p r in f r u m o a s a c u l t u r ă n a ţ i o n a l ă pe c a r e 
se v e d e c ă o p o s e d e cu p r i s o s i n ţ ă . A c e s t e 
f r u m o a s e însuş i r i , n u m a i a c e s t e , a u p u t u t 
să-1 î n a l ţ e p e d. Mihu în f a ţ a î n t r eg i i noa ­
s t r e op in i i p u b l i c e . 
* 
(.'a o d o v a d ă d e s p r e s ă n ă t o s u l s i s t e m 
de g â n d i r e a l a c e s t u i d i s t ins b ă r b a t al n o ­
s t r u a m p u b l i c a t d i s cu r su l pe c a r e a r fi 
fost să-1 ţ i n ă la d e s c h i d e r e a a d u n ă r i i So­
c i e t ă ţ i i p e n t r u fond de t e a t r u . A m g ă s i t 
în el n u n u m a i o a l e a s ă f o r m ă l i t e r a r ă , 
p r e a p u ţ i n o b i c i n u i t ă l a no i , d a r şi u n re­
m a r c a b i l fond de idei , pe c a r e nu-1 p u t e m 
t r e c e cu v e d e r e a . A m g ă s i t î n ca lde l e r â n ­
d u r i a le d lui M i h u şi u n f r u m o s p l e d o a r i u 
p e n t r u c u l t u r a n o a s t r ă n a ţ i o n a l ă , f a p t c a r e 
p e n t r u no i , c a r i a m a c c e n t u a t în v r e m i l e 
d in u r m ă cu m a i m u l t ă i n s i s t e n ţ ă neces i ­
t a t e a de p r i m a o r d i n e a l u p t e l o r n o a s t r e 
c u l t u r a l e , c o n s t i t u e o p l ă c u t ă s a t i s f ac ţ i e . 
I a t ă ce s p u n e d. Mihu î n t r ' o p a r t e a 
d i s c u r s u l u i s ă u : 
„Dacă este, însă, să statornicim o vieaţă 
românească înfloritoare, în această ţară lo­
cuită de neamuri diferite, — de un lucru tre­
buie să fim pătrunşi, anume, că naţiunile nu 
trăiesc decât prin cultura lor naţională spe­
cifică, căci, un popor n'are alt mijloc de-a 
se păstra, decât cultivându-şi cu dragoste 
limba, sufletul şi însuşirile sale, rămase delà 
moşi-strămoşi, — iar din cultura neamurilor 
înaintate, împrumutând numai ce e ferment 
de progres real, ce poate fi asimilat, sau ce nu 
poate strica sufletului propriu. 
Cel ce doreşte deci, să ducă o viaţă româ­
nească în ţara noastră poliglotă, trebuie să 
ţină cu hotărîre încăpăţînată, cu îndărătnicie 
chiar, la cultura sa naţională şi la tot ce e spe­
cific al nostru! 
Nu e vorbă, lupta pentru existenţa şi a-
firmarea unui neam, poate fi dată pe diferite 
tărîmuri, cu toate acestea ar fi greşit în jude­
cata s,a, cel ce ar mărturisi, . că problemele 
culturale ale neamului, pot fi lăsate în planul 
al doilea. O, nu! Pentru că este un adevăr e-
tern, indiscutabil, ce a spus la adunarea „A-
sociaţiunii" delà Oraviţa, mult regretatul 
nostru reprezentant şi luptător naţional al 
vremilor din urmă: 
„Lupfta pentru cultură, zice dânsul în 
acel discurs, nu este decât luptă pentru exis­
tenţă naţională! Fireşte, numai cultura ade­
vărată, are această putere conservatoare, dar 
cultura adevărată nu poate să fie alta, decât 
numai şi numai cultura naţională". 
Aşa fiind, după felul meu de a vedea, 
este de datoria celor ce se află la conducerea 
neamului, să potrivească un echilibru just în­
tre diferitele noastre probleme şi silinţi, căci, 
în împrejurări cum sunt ale noastre, ar fi 
păcat, Domnilor, să dăm preferinţa exagerate, 
sau chiar exclusive altor probleme, în paguba 
evidentă a celor culturale şi sufleteşti". 
C u v i n t e l e a c e s t e c a l m e şi p l ine de u n 
a d â n c în ţ e l e s p o t se rv i c a u n m e m e n t o 
a c e l o r d i s t inş i f r u n t a ş i a i n o ş t r i , c a r i ' s ' au 
FOITĂ ORIGINALĂ A ZIARULUI „TRIBUNA" 
Cum s'a stins un luptă tor de as tăz i : 
T i t L i v iu 
De litri» Chendi. 
i'V Se sting printre noi adeseori suflete sensibile, 
l cari au suferit în taină şi s'au frământat mult 
pentru neam ; dar mor necunocute de mulţi­
me, ca nişte flori din margini de câmp. Se duc pe 
rînd 'atâţia singuratici resemnaţi, muncitori cu 
' talent în -variatele ramuri ale progresului, fără a 
se îmbulzi, fără a fi uzat de armele sgomotoase 
ale parvenirei. Şi se găsesc aşa de puţini drepţi şi 
- recunoscători pentru faptele lor şi cărora să le fie 
dragă amintirea lor. Cu pietatea şi cu dragostea 
de adevăr se face prea multă economie la noi ! 
Fireşte, în toate este o explicare. Societatea 
noastră, căreia îi place să rămână nefixată în opi­
nia sa asupra valorilor, cari muncesc şi se sacri-
fică pentru dânsa, nu prea are speciale simpatii 
S pentru eroismul firilor retrase şi liniştite. Migă-
kala hărniciei şi risipa tăcută a energiei nu o 
I emoţionează din cale afară. Ea preferă eroismul 
I de trîmbiţă şi actualitatea tumultuoasă. Şi zil-
; niea monotonie şi uitare se aşterne tot mai natu­
rală peste inimi, ce nu mai bat. 
Dar există o justiţie pentru toţi. Vine pururea 
mana dreaptă a istoriei şi aşează toate şi pe toţi 
la locul lor. Se măsoară fiecăruia cu balanţa ne­
părtinitoare a trecutului. Se restabilesc erori de 
judecată. Paginile de viaţă se reîncheagă şi sufle­
tele prăbuşite se reconstitue, prin dovada realită­
ţii faptelor. 
Un caz recent ne smulge aceste mărturisiri. 
Cazul e tipic şi stăruim asupra lui. A murit, 
as tăpr imăvară , la Cut, lângă Sebe-
şul-Săsesc, în braţele mamei sale venerabile, un 
brav muncitor pentru cauza românească, pe care 
se pare că societatea îl uitase cu totul: Tit Liviu 
Albini. Moartea lui a fost plânsă de puţini cu­
noscuţi. Şi ziarele noastre abia au vestit poporu­
lui apusul acestui credincios, ca să se afle în toate 
văile, că încă o victimă a temniţelor ungureşti, 
încă o conştiinţă curată a fost doborîtă. 
Care dintre noi aceştia, cari ne bălăbănim as­
tăzi cu condeiul în presa noastră, trecând prin 
Sibiiu în vremea „Tribunei" vechi, n'a văzut şi 
n'a putut cunoaşte figura asta de o 
rară bunătate comunicativă a lui Liviu Albini? 
Nu era şi el unul din garda statornică din jurul 
„căpitanilor" de pe vremuri. Garda aceasta era o 
asociaţie de tineri activi, înzestraţi cu multă mo­
bilitate şi dragoste de acţiune. In cele economice 
ei erau elevi ai regretatului economist Dr A. Brote 
In cele ale politicei externe erau pătrunşi de orien­
tările şi de erudiţia reposatului Bechnitz, o sim­
patică figură de diplomat din jurul „Tribunei". 
Iar în literatură erau cu toţii admiratorii lui Sla­
vici şi Coşbuc, cu cari lucraseră la aceleaşi co­
loane. In fruntea gardei era mai ades spiritul tot­
deauna de iniţiativă a jovialului Tordoşan, omul 
lui Eaiffeisen. TJrma S i r i a n u l , eu foaia s a nouă 
pentru popor, care a reuşit să ducă politica la 
sate. Masivul Bogdan-Duică, criticul acerb al 
canoanelor ş i al superficialităţii, lexiconul ă s t a 
u n i v e r s a l î n m a r e a e d i ţ i e , v e n i s e c u o s a t i r ă mult 
gustată. Şi era o mişcare vie. Renumitele confe-
renţe naţionale din Sibiiu, cele din vremea că­
derii lui Babeş-Mocionyi, cât şi cele strălucite din 
epoca memorandistă, îşi datoresc reuşita în mare 
parte puterii de agitaţie a acestei falange de tri-
bunişti mai tineri, cari au dus îndemnuri bune 
în toate straturile populaţiei. 
In rîndurile aceste dintâi era şi Liviu Albini, 
pururea un chibzuit Ia vorbă şi sfaturile lui, din 
intimitatea redacţiei, erau o mărturie a unei ju­
decăţi armonice. Modest şi fără să se afişeze, el 
era un naţionalist pasionat şi de rezistenţă, un ca­
marad credincios şi un gospodar neobosit în ser­
viciul ziarului său. Dar numele lui a ajuns mai po­
pular abia la 1894, când două luni de temniţă, fă­
cute la Cluj, fiind condamnat într'un proces de 
presă, l-au trecut şi pe el în rîndul nesfârşit al 
suferitorilor noştri pentru libertatea cuvân­
tului. 
începe epizodul hotărîtor în viaţa lui. împre­
ună cu prietenii săi se hotăresc pentru o faptă 
îndrăzneaţă. Inaugurează o mişcare pentru o ideie 
frumoasă: adunarea unui fond pentru amintirea 
eroului naţional Avram Iancu, al cărui mormânt 
stă, pustiu şi uitat, la Cebea, fără ca măcar o 
cruce de peatră să-i străjuiască la căpătâi. Ani de 
zile ţine această propagandă. Când e vorba de 
monumente comemorative, încetineala şi desinte-
resarea mulţimei iese totdeauna la iveală. Abia se 
adunaseră 3780 coroane, bani cari erau depuşi la 
doi bărbaţi de încredere din Bucureşti, spre mai 
multă siguranţă împotriva adulmecării procurori­
lor unguri. 
Era însă pe atunci o epocă grea a copoilor po­
litici! Ieszenszkiadele se repetau cu nemiluita. 
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burzuluit grozav când din coloanele acestui 
ziar am militat pentru o mai intensă pro­
pagandă culturală, nu în dauna acţiunilor 
politice, ci la baza lor, ca un stimulent 
puternic pentru, luptă şi ca o pavăză eternă 
de conservare naţională. „Conducătorii 
neamului" pe cari îi avertisează d. Mihu 
pot primi, deci, din partea unui mai bă­
trân oţelit în cultura românească aceste 
sfaturi, fără să se teamă de astădată că au­
torizata lor faţă simandicoasă poate fi ne­
cinstită de îndrăzneţele păreri ale unor 
simpli gazetari şi scriitori lipsiţi de expe­
rienţă politică. 
* 
O altă parte din discursul dlui Mihu, 
de o extremă importanţă pentru viaţa 
noastră culturală, este apelul ce-1 face în 
interesul Societăţii noastre de teatru. Iată 
cuvintele dui Mihu : 
Societatea noas t ră astăzi este în s i tua ţ ie , a 
face toate p r e g ă t i r i l e necesare p e n t r u înf i in­
ţ a r ea t ea t ru lu i dori t , având a s igu ra t şi acel 
d r e p t p re ţ ios , de a o rgan iza , sus ţ inea şi sub­
venţ iona, una sau mai mul te t r u p e tea t ra le 
ambulan te . P e n t r u a pu tea însă î n f ăp tu i , ceea 
ce astăzi ne este î n g ă d u i t d e că t ră au tor i t a tea 
legal cons t i tu i t ă î n stat , avem nevoie indis­
pensabi lă , să ne î n m u l ţ i m fondur i le şi să le 
s p o r i m ren ta anuală , căci , la modif icarea sta­
tute lor am ţ i nu t să r ă m â n ă neal tenat scopul 
in i ţ i a l al Societăţ i i , drept-aceea a m p revăzu t 
a n u m e , că stocul cap i t a lu lu i şi î n m u l ţ i r e a 
lu i p r i n capi ta l izarea une i p ă r ţ i a ven i tu r i lo r 
normale , în ori ce caz să r ă m â n ă şi î n vi i tor 
nea t inse . 
Nu se poate mulţumi în deajuns dlui 
Mihu pentru frumoasa muncă ce a depus 
în privinţa aceasta. Ştim foarte bine că 
mai ales la stăruinţele d-sále s'a putut 
esopera dreptul de a înfiinţa din fondu­
rile Societăţii noastre de teatru o trupă 
teatrală românească, dar ştim şi aceia că 
d. Mihu a fost dintre cei dintâi cari au re­
cunoscut că în împrejurările de astăzi pu­
blicul nostru nu mai poate fi satisfăcut cu 
teatrul făcut de diletanţii noştri, teatru 
lipsit de nivelul adevărat al artei şi inca­
pabil de crearea unei culturi sub acest ra­
port. Am ajuns şi noi în aceea situaţie 
culturală când bietele prestaţiuni „artis­
tice" ale diletanţilor nu mai pot ţine locul 
unui joc de teatru avansat, ca în ţările 
civilizate ale apusului. D . Mihu, cu supe­
riorul d-sale bun simţ, a înţeles acest ade­
văr şi contrar împotrivirilor unor buni 
gospodari, a început realizarea trupei de 
teatru mult aşteptată. Rămâne acum ca 
toţi oamenii noştri de bine să contribuie 
cu obolul lor la sporirea fondurilor socie­
tăţii. De altfel socotim că chiar şi bugetul 
de astăzi ar putea servi de bază unui în­
ceput modest. O trupă de teatru este de o 
necesitate imperioasă în vremea aceasta, 
când toţi subprefecţii unguri îşi permit să 
împiedece reprezentanţiile artiştilor no­
ştri lipsiţi de ajutorul oficial al Societăţii 
noastre de teatru. 
Ne asociem deci şi noi la apelul ce-1 
face d. Mihu cătră întreagă obştea româ­
nească. Să jertfim cu toţii pentru acest 
scop nobil, căci „în împrejurări cum sunt 
ale noastre, ar fi păcat să dăm preferinţi 
exagerate, sau chiar* exclusive altor pro­
bleme, în paguba evidentă a celor cultu­
rale şi sufleteşti", cum spune d. Mihu în 
judiciosul său discurs despre care am vor­
bit în acest articol, făcându-ne o plăcută 
datorie faţă de cetitorii noştri. 
Scandal în Cameră. Monotonia votăr i lor no­
mina le fă ră sfârş i t a fost azi î n t r e r u p t ă p e n t r u 
câteva ore, n u însă i n t e rven ind o discuţ ie ser ioasă 
care să dea Camer i i n ivelul ser iozi tă ţ i i , ci , d u p ă 
cum obişnui ţ i sun tem, d e u n scandal . Cauza scan­
da lu lu i e a se căuta în fap tu l că la s fârş i tu l şe­
d in ţe i de ier i , opoziţ ia ce r înd constatarea regle­
m e n t a r ă dacă e ra în n u m ă r Camera , p a r t i d u l gu­
ve rnamenta l , văzând această n o u ă manoperă ob­
s t ruc ţ ion is tă , a t r im i s obs t ruan ţ i lo r o ploaie de 
inzul te . Opozi ţ ia , fireşte, n u p u t e a lăsa f ă r ă răz­
b u n a r e aceste inzul te şi, u n u l d i n t r e şefii pa r t i ­
du lu i juethis t , deputa tu l Hollo, a ce ru t p reşedin­
te lui r epa ra ţ i e . Preşedin te le , r ăspunzându- i , a 
spus că a chemat ier i la o rd ine pe cei ce au adus 
a t i nge re moravur i lo r pa r l amen ta re . I n t r e cei oar i 
au apostrofat ie r i pe obs t ruanţ i a fost şi m i n i s t r u l 
de justiţ ie Székely, care le-a aruncat vorba: 
căloşie... Opoziţia a cerut azi reparaţie şi îtf: 
deosebit, şi pentru această insultă. Ministrul | 
voit să le-o dea, ba şi-a justif icat chiar c u v i n t e 
In chipul acesta tărăboiul a luat azi proporţii 
unui scandal parlamentar, care a dăinuit pi 
cătră sfârşitul şedinţei, când s ' a u reluat lari 
amuzantele apeluri nominale. 
Plecarea baronului Gautsch. Ministrul-pn_ 
dinte al Austriei , baronul Gautsch, după ce| 
făcut în cursul zilei mai multe vizite pe la fr 
taşii polit ici din Budapesta, s'a întors la Vie 
unde a sosit aseară la orele 6. 
Votu l un iversa l şi reprezeiţ 
tan ţa p ropor ţ i ona lă . 
Paris, 3 Septemvrie, 
Azi au început în Danemarca aleges 
generale pentru Camera deputaţilor. Ai 
ste alegeri au o importanţă deosebită rai 
ales în urma faptului că se fac pe baza t 
tului universal şi cu admiterea reprezei 
tanţei proporţionale. La crearea nou 
legi electorale, parlamentul Danemarc 
a ţinut seamă că nu este drept şi nici p 
trivit spiritului democratic care caract 
risează vremile de azi, ca o parte însen 
nată a cetăţenilor să fie lipsită de orii 
influenţă asupra dirigiuirii afacerilor pi 
blice, când sarcinile le suportă cu toţii 
măsură egală. 
De ce să aibă spre pildă 100 de aleg 
tori un reprezentant, iar 99 să fie discoi 
sideraţi e n desăvârşire ? Acest vot cai 
trage cumpăna, prin un plus neînsemn 
de greutate, de-o parte — să poată fi atifc 
de important încât să poată fi disconsţ 
derate toate celelalte 99 de voturi? Căi 
presupunând spre pildă că dintre 199 
alegători 100 votează de o parte, şi ceilal 
99 de altă parte — numai acest unic vo 
al sutălea, e hotărâtor. 
Pe cât de nedrept este sistemul eleik 
torai ce se practică la noi şi în multe all \ 
Gazetele duşmane ne insu l tau . N u n u m a i p e n t r u 
că se s t r însese u n fond na ţ ional , da r p e n t r u c ă gă­
siseră pr i le ju l să aplice câteva epi te te să lbat ice 
b ravu lu i nos t ru l up t ă to r p e n t r u revendicăr i le li­
be r t ă ţ i l e din 1848. To ţ i u rmaş i i lu i Kossu th şi 
u m b r a lui Vasvá ry cereau r ăzbuna re , pen t rucă me­
mor ia „Cra iu lu i Mun ţ i l o r A p u s e n i " e pe cale a fi 
e t e rn iza tă în chipul une i cruci pe m o r m â n t . Şi în 
a tmosfera aceasta de î n t ă r î t a r e , de persecuţ i i şi 
de perchiz i ţ i i domici l iare , mielul , care a t r ebu i t 
să sângereze , a fost to t Liviu Albini , căru ia prie­
ten i i îi hă răz i se ră rolul de, „ admin i s t r a to r al fon­
du lu i . " B i ru i se ră deci zb i r i i ! Şi se părea , că e 
vorba de a doua cădere şi r is ipă a A b r u d u l u i . 
P r i n Novembr i e 1897, din mij locul ga rde i de 
s t r însă p r ie ten ie a Sibi ieni lor şi din s înul famil iei 
sale, e smuls apoi cu for ţa şi zvâr l i t î n t r ' o celulă 
obscură din ce ta tea Alba-Iu l ie i , unde la v remea 
sa fusese t ă ia t şi au to ru l revoluţ ie i ţ ă răneş t i din 
Zarand , H o r e a pe roa tă . Po rnesc inchizi ţ i i le îm­
pot r iva robu lu i nou . Se con t inuă şicanele cu 
Alb in i . Zadarn ic se spune că bani i exis tă . Chia r 
d-nii Bibescu şi P rocop ie Dimi t r e scu t r imi t din 
Bucureş t i dec lara ţ i i categorice, legal isa te de con­
su la tu l aus t ro-ungar , în care dovedesc, că ban i i 
sun t îngr i j i ţ i de dânşi i . D a r incl i tu l T r i b u n a l un­
guresc a m â n ă mereu închiderea procesului . Şi ta­
bloul acesta al jus t i ţ ie i se în tunecă . I n j u r u l pr ie­
t enu lu i nos t ru se lasă o pâclă greoaie . S ă n ă t a t e a 
lui sufere . I ub i r ea de m a m ă îl chinuieşte . S t r îm-
toa rea î l doboară şi conşt i in ţa nevinovăţ ie i îi este 
s ingura nădejde. I n omul voinic şi în l u p t ă t o r u l 
d rep t , f i rea se înduioşază şi î ng răd i t a lui energ ie 
face loc unu i sen t imenta l i sm cu abnegaţ ie . Amin­
t i r i le de acasă, jocul din sat, copilăria sa şi idea-
lu i na ţ iona l îi deş teaptă fantázia. Ş i zilele t rec şi 
luni le se adaugă încet — la despera re de încet , 
căci au fost în n u m ă r de 14! —- ia r procuror i i nu 
mai văd nimic şi n u vor să audă. 
I n cazur i de acestea de izolare , se î n t â m p l ă 
însă adeseori , că î ţ i formezi o l u m e nouă, în care 
te î ng rop i ca u n paianjăn în ţ e se tu ra sa. O rază 
de soare, sau de lună , s t recura tă pe sus, p r i n fere-
s t ru ia camere i ce te reţ ine, î ţ i poa te deş tepta 
mu l t e şi-ţi poa te fi o tovarăşă p l ăcu tă în v reme 
grea . E a î ţ i deş teap tă vre-un dor de anumi te pre­
ocupăr i , vre-un îndemn de a te ex ter ior iza . Şi ce 
al tă cale de ex ter ior izare a g â n d u l u i in t im poţi 
să găseşt i în asemenea culcuşuri , dacă nu tot 
scrisul , to t peana şi cerneala ? 
Aci deschid acum o pa ran teză , ca să vă spun 
secretul , că to t de a jutorul scr isului s'a folosit şi 
Liviu Alb in i în temni ţă . N u cunosc toa tă cores­
ponden ţa sa, câ tă va fi p u t u t avea, nici n u ş t iu 
dacă şi-a a ş t e rnu t în vre-o cronică zilnică impre­
siile din t emni ţă . D a r am avut m u l ţ u m i r e a să ob­
ţ in dela ruda cea mai apropia tă a defunc tu lu i u n 
teanc î n t r e g de... versur i , scrise î n t r e cele p a t r u 
ziduri mohor î t e ! 
Liviu Alb in i şi ve r su r i ! Cine ar fi c rezu t? II 
cunoş team ca bun tovarăş de presă , ca serios ce­
t i to r al l i t e r a tu r i i şi pas ionat iub i tor al na tu r i i , 
da r în v ia ţa sa n u mi-a ceti t vre-o s t rofă . Şi 
ia tă acum vrafu l acesta de pos tume, cum miroase 
a mohorea lă , scrise pe hâ r t i e de fo rmula re de tem­
ni ţă şi de cer t i f ica te pen t ru de ţ inu ţ i . S u n t uşoare 
şi le ci teşt i repede, fără să te în t r eb i de forma lor 
ar t i s t ică . Or ice s t rofă c o clipă de viaţă , în f iecare 
f r agmen t de s i tuaţ ie vibrează o f r ă m â n t a r e şi se 
observă o t end in ţă de auto-analiză. R a r , t r emu-
r înd , când raza de soare i n t r ă în chil ie p r in fei > 
s t ru ia de sus, de îi se mai luminează poetului gâ 
dul şi in ima. N i ş t e documente u m a n e sunt 
orice caz aceste ve r su r i şi mai ales r ă m â n o tril k* 
icoană a sufer in ţe lor noas t re din vremi le ггеі a 
r ep rezen ta tă p r in Albin i . 
î n c e p u t u l îl fac îndeosebi câ teva duioşii, 
d resa te mamei sale, în care îşi a r a t ă doru l înti 
ce ii-1 poa r t ă : 
Stau singur pe patul de paie 
In temniţă umedă prins, 
In piept o nestinsă văpaie 
Pe frunte 'ntunerec s'a 'ncins. 
Stau singur? Tu nu eşti cu minei 
Tu mamă, în sufletul meu! 
Tu dulce părere de bine 
In noaptea părerii de rău. 
D u p ă descr ie rea t r i s t u lu i său lăcaş, îşi coş 
pa ră v ia ţa ou l ibe r ta tea t u t u r o r mur i tor i lor 
sa tu l său, s imte dor de clopotul d in sa t şi încejf 
î n ş i r u i r e a a m i n t i r i l o r . D a r , deşteptându-se 
visul t i ne re ţ i i , îşi dă seama de rea l i ta tea ne 
loasă şi scr ie , despre s i tua ţ ia sa, poezia „ I n jugl 
Astăzi iar am fost la plug 
Boii 'n jug şi eu în jug. 
Ei în jugul de arţar 
Eu în jugul de amar. 
Ştiu că jugul lor e greu, 
Dar nu-i greu ca jugul meu. 
Ei îl poartă rumegând, 
Eu pe-al meu îl port plângând. 
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ţări, unde majoritatea covârşitoare 
a cetăţenilor este lipsită de d r e p t 
de v o t , tot atât de n e d r e p t 
este şi principiul majorităţii ab­
solute, în urma căruia sunt disconsiderate 
voturile unei minorităţi considerabile. 
Era, deci, firesc ca acest principiu să 
fie atacat şi să se facă încercări pentru 
găsirea unei soluţii echitabile. Sistemul 
reprezentanţei proporţionale, care admite 
şi minorităţii reprezentanţi în proporţia 
voturilor, este una dintre aceste soluţii. 
Belgia Fa introdus de mut, Danemarca 
alege acum pe baza acestui sistem, iar în 
Franţa principiul acesta al reprezentanţei 
proporţionale a fost admis ca bază a nouei 
reforme electorale. 
Votul universal, ori cât ar fi el de uni­
versal şi egal, nu poate să reprezinte prin­
cipiul egalităţii şi este numai un pas care 
ne apropie de egalitate. 
Este deci firesc ca acum când în Franţa 
este la ordinea zilei reforma electorală, zia­
rele şi revistele politice franceze să dis­
cute această chestiune şi să găsească deo­
sebite soluţii mai mult sau mai puţin reu­
şite. 
Cred că vor interesa cetitorii „Tribu­
nei" părerile ce se discută acum în presa 
franceză, mai ales că şi în Ungaria chestia 
reformei electorale este la ordinea zilei. 
Toţi politicianii noştri recunosc că 
votul universal aşa cum se practică astăzi 
trebuie supus unei reforme radicale şi 
complecte, fiindcă nu ţine seamă decât de 
indivizii singuratici, fără însă să repre­
zinte totalitatea cetăţenilor. 
In afară de reprezentanţa proporţio­
nală se mai propune votul plural. Ştiu că 
pentru DVoastră votul plural are o în-; 
semnare ominoasă, de când cu proiectul 
contelui Andrássy. Chiar de aceea mă 
grăbesc a premite lămurirea că votul plu­
ral care se discută în presa noastră nu are 
a face nimic cu proiectul contelui An­
drássy. 
E. Hertault, un cunoscut bărbat poli­
tic şi publicist, publică într'un număr re­
cent al revistei ,,Nouvelle Revue" un in­
teresant articol în care îşi expune teoria 
pluralităţii. 
Franţa, scrie între altele Hertault, 60 de ani a 
avut parte de un vot universal bărbătesc şi de un 
guvern al majorităţii. Formula aceasta, însă, un 
om şi un vot şi o majoritate care impune legi le 
nu poate să fie justă, oricât ат fi de simplă. Din­
tre 100 de alegători 51 pot eă însemne totul, iar 
49 nimic. 
Votul universal poate să f ie vrednic de nu­
mele său numai dacă ţine seamă şi de famil ia şi 
de interesele ei. Capul familiei trebuie investit 
cu un număr de voturi în proporţie cu numărul 
membrilor familiei. 
Luând ca bază censul d in 1901, Franţa are 
cam 8 mil ioane şi jum. capi de familie, reprezin-
tând cam 35 şi jum. milioane de cetăţeni. Com-
parînd acest număr cu numărul de 2 şi jum. mi­
lioane de bărbaţi necăsătoriţi, aceste două mi­
lioane şi jumătate dispun de o putere politică 
mult mai mare decât capii de famil ie oari repre­
zintă de 15 ori mai mulţi cetăţeni. 
O altă anomalie vădită înt impinăm dacă cla­
sificăm capii de famil ie potrivit numărului mem­
brilor familiei . Votul universal francez ignorează' 
cu desăvârşire famil ia ; pentru eil mama şi copii i 
nu există. Cu toate aceste, între vre-o 21 mil ioane 
de femei sunt vre-o 11 milioane pe cari legi le le 
privesc tot atât de aproape ca şi pe bărbaţi. Şi n u ' 
e nici o exageraţie să afirmi că o mare parte din­
tre ele au un intelect mai cultivat şi o mâi bună 1 
înţelegere pentru nevoile şi interesele ţării decât 
o mare parte de cetăţeni tînări între 20 şi 3 0 5 
de ani. 
Bărbatul necăsătorit se reprezintă numai pe 
sine însuşi, câtă vreme tatăl se reprezintă nu 
numai pe sine însuşi, ci reprezintă şi nevasta şi! 
copiii săi. Tatăl reprezintă, în acelaş timp, viito­
rul şi naţiunea ar trebui să ţie seamă de cei mai 
buni cetăţeni ai săi, de cei cari îi asigură viitorul 
dându-i copii viguroşi. 
Reprezentaţia teatrală 
delà 
mar i le serbăr i cul turale din Blaj. | 
A m promis că vom reveni asupra frumoasei 
reprezentaţiuni teatrale, ce s'a dat la Blaj cu o-
cazia înălţătoarelor serbători culturale din zilele 
trecute. O facem cu dragă inimă şi ne vom stră­
dui să împărtăşim întru cât n e va fi cu putinţă 
şi pe ceice n'au fost la faţa locului de însufleţirea 
şi puternica impresie pe care am avut-o, ascul­
tând graiul maestru al artiştilor noştri iubiţi. î n ­
soţiţi de data asta de dna Aristizza Romanescu, 
cea mai mare artistă pe oare a avut-o vre-odată 
scena românească şi de admirabilul artist comic 
Petre Liciu delà teatrul naţional, care în pauză a 
întreţinut publicul cu câteva monoloage hazlii, 
soţii Bârsan, aceşti neobosiţi muncitori pentru 
cultura şi arta noastră teatrală, au reuşit să ne 
dea cea mai artistică seară care s'a dat vre-odată 
la sărbările noastre culturale. 
O lume imensă din toate părţile locuite de 
Români, de prin Maramurăş şi Bihor, de prin 
Bănat şi Ardeal, inteligenţă şi ţărănime, asista 
la spectacol. Pavi l ionul improvizat era t ixit şi 
n'ar fi fost rău dacă de patru ori ar fi fost 
mai mare. Ar fi fost mai nimerit poate să se dea 
această reprezentaţie în liber pe câmpia Liber­
tăţii. 
La 9 fără ceva se ridică cortin. Artişt i i sunt 
siliţi să aştepte câteva minute ca eă se liniştească 
publicul. Pr ima piesă e o comedie „Scânteia" de 
Ed. Pail leron, tradusă în româneşte de dna Zoe 
Sturdza, soţia marelui om de stat D im. Sturdza. 
E o piesă subtilă care a avut şi are de câte ori se 
joacă mare succes pe scena teatrului din Bucu­
reşti, învălui tă într'o poezie discretă şi adevărată, 
ţi-se pare că trăieşti, ascultându-o, în atmosfera 
unei dimineţ i de vară târzie. A i rîde, dar îţi 
simţi ochii umezi de lacrimi şi rămâi cu zîmbetul 
încremenit pe buze. Şi toată piesa pare că e o 
floare albă încărcată cu stropi de rouă. 
Antoneta, o fetiţă care rîde într'una, iubeşte 
cu tot focul celor optsprezece ani pe ш tînăr ofi­
ţer, î ş i ascunde însă iubirea, şi-o ascunde până 
la sfârşit sub masca sburdălniciei şi copilăriei, 
f i indcă ştie că mătuşa ofiţerului, protectoarea ei, 
pe care o iubeşte nemărginit de mult şi pe care 
nu vrea s'o supere cu nimic, ştie că are simpatii 
pentru tînărul ofiţer. Şi cu toată iubirea ce i-o 
declară el, Antoneta rezistă făcându-se că nu în­
ţelege nimic, că nu ştie ce-i iubiea. Ofiţerul ne-
înţelegându-i jertfa îi spune disperat că e a ' n u 
are şi nu va avea niciodată „scânteia" din care 
Seara ei cu brazda ies 
Eu până trăesc nu ies. 
Ei trag ziua noaptea zac, 
Eu in jug şi noaptea trag. 
Poeziile aceste în jurul ideii si mâhniri i , că 
rofere pe nedreptul, î l axată ca pe-un revoltat şi 
nu arare-ori fantázia îl pune pe gânduri întune­
cate, ca în următorul „Sonet" : 
De câte ori în clipe ale seria 
Pe braţe moi purtat de line visuri, 
Văd lanţul frânt şi risipit în hârburi, 
Tresar din somn: nuri clipa liberării! 
Atunci, zdrobit de sbuciumul durerii 
Adese vreau să curm aceste chinuri, 
Lovind cu braţul meu, cu-a mele lanţuri, 
In fruntea grea, ca să ţişnească creern. 
înfiorat de-un gest s'opreşte braţul: 
Durerea grea şi chinul vieţii tale 
De mâna morţii dacă nu vor trece? 
Dar dacă şi'n mormânt vei duce lanţul?... 
Recade braţu'n zurăit de zale 
§fun trist ecou răspunde'n bolta rece... 
Mult mai senin se tânguieşte în câte-va alte 
fragmente reflexive: 
Vechiu proverb — minciună mare! 
Că din vultur, vultur naşte, 
Din stejar, stejar răsare. 
Umbrele doar din lumină 
Nasc şi ura din iubire. 
Iar în veacul nostru naşte 
Libertate din robire! 
I n mijlocul acestor stări fireşti de depresiune, 
robul nostru d in temniţă, care prin stihurile sale' 
nepretenţioase câştigă tot mai mult în ochii noş­
tri, apare une-ori şi cu o notă erotică, duioasă, 
jăluitoare de dorul iubitei sale: 
Cetina ta, bradule, 
Stă pururea verde, 
Nici de soare, nici de ger, 
Faţa nu ş'o perde. 
Dar, ca mine de-ai purta 
Doru'-unei copile, 
Te-aş vedea îngălbenit 
Şi cărunt cu zile. 
Aceleiaş î i aduce o învinuire, amintindu-i de 
un jurământ al ei, că, dacă n u poate veni să-1 
vadă, cel puţin ва înghenuncheze la mormântul 
lu i : 
„Nu mai vii să-mi mângâi tâmpla, 
„Nu mai vii ca altă-dată 
Să-mi ştergi 'boabele durerii 
De pe fruntea 'ngândurată. 
Şi în formele aceste, versurile lui Liv iu Al­
bini curg înainte, câtă vreme a stat în. robie şi, 
în urmă, doar versuri inspirate de natură de a. 
mai pus pe câte-va făşii de hârtie, melancolice şi 
alea... 
înch id aici paranteza. 
C e c a l e ţineam să dovedesc pr in citarea ace­
stor strofe nu este altceva decât să arăt, cum unul 
dintre cei mai entuziaşti tineri luptători a fost 
supus, fără vină, la adevărate torturi sufleteşti 
numai din capriciul unui tribunal vexator. Ur­
marea a fost, că, după achitarea lui Liviu Aibini , 
care s'a întors la ai săi, din celelulele de Alba-Iulia, 
cu sănătatea zdrobită, cu sufletul frânt şi rămas 
mai mult o umbră printre muritori: 
„Nu mai vor să cadă'n stihuri 
Pe hârtie, ca 'nainte 
Mângăioasele nimicuri, 
Şi aducerile-aminte"... 
\ 
Credem, însă, că dacă dânsul n'a avut norocul 
să-şi vadă visul cu ochii, privind la monumentul 
proiectat pentru mormântul din Cebea, se va găsi 
cel puţ in cineva dintre foştii lui prieteni să-i ri­
dice lui un modest monument. N u e lucru mare! 
A face o selecţiune din versurile lui şi a Ie tipări 
la vre-un institut tipografic delà noi! Poate s'ar 
găsi destulă t inerime din cea de azi, ca să înţe­
leagă cazul instructiv cu T i t Liv iu Albini , care 
astăzi nu mai stă în calea nimănui. 
In atenjia d-lor învăţători! 
La librăria „Tribuna" se află de vânzare toate 
manualele şcolare ce se folosesc în dieceza Ara­
dului, asemenea şi recvizite de scris şi desemn. 
Comandele se efeptuesc prompt. 
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să se aprindă iubirea cea mare. I n felul acesta 
asistăm dela început până la sfârşit la un act de 
jertfă şi vedem cum arde şi cum se consuma su­
fletul acestei fete orfane numai fi indcă nu vrea 
să-şi supere protectoarea, care a adoptat-o. 
Aristizza Romanescu a jucat rolul „mătuşi-
chii" cu toată nobleţă şi cu toată preciziunea ce­
rută. Ne-a fermecat îndeosebi graiul frumos ro­
mânesc curat şi nespus de dulce al marei artiste. 
Ni-se părea o muzică auzită de departe, un cân­
tec de priveghitoare. 
Dna Bârsan, când a intrat cu rîsul ei copilă­
resc, sburdalnică şi răsfăţată, gingaşe şi nebuna-
teca, a umplut scena de lumină. E cea mai fru­
moasă oreaţie pe care o cunoaştem noi de când 
cunoaştem pe admirabila artistă. Ne-a făcut aă 
rîdem la început şi încet, încet, sub adevărul şi 
farmecul jocului ei ne-am trezit pătrunşi de toată 
suferinţa ei şi ne-am pomenit cu ochii umezi. Ii 
mulţumim de lacrimile ce ni-le-a stârnit ; au fost 
stârnite de o artă adevărată. , 
Dl Bârsan, deşi grozav de obosit — toată ziua 
muncise la scenă, aranjându-şi decorurile, făcân-
du-şi toate pregătirile pentru seară într'o prăfărie 
de-o palmă şi într'o veşnică enervare, inevitabilă 
pregătirilor j>entru o reprezentaţie — şi-a jucat 
rolul corect, demn, elegant şi sigur. 
A fost un ansamblu admirabil şi lumea a răs­
plătit pe artişti cu îndelungate aplauze şi che­
mări la rampă. 
Aristizza Romanescu a recitat apoi câteva 
bucăţi într'un mod magistral. îndeosebi „Mioriţa" 
a impresionat adânc pe ascultători. Par'că era şi 
mai frumoasă cunoscuta şi admirabila baladă au­
zită din gura dnei Eomanescu. 
D. P . Liciu ne-a delectat cu câteva poezii şi 
monoloage comice, cunoscute multe din ele publi­
cului nostru din prestaţiunile unui începător în 
ale artei, d. Calmuschi. Se înţelege că la Liciu 
erau mult mai studiate lucrurile, efectele mult 
mai relevate, nuanţarea mult mai meşteşugită şi 
prin urmare ilaritatea mult mai mare. Liciu e 
un meşter în ale comediei. 
Spectacolul s'a încheiat cu poemul dramatic 
„Cuib de şoimi" de I. C. Bistriţeanu. E un mo­
ment emoţionant din viaţa marelui sfântului Voe-
vod al Moldovei, Ştefan cel mare. Cine nu cunoa­
şte frumoasa poezie a lui Bol inmeanu: „ P e o 
stâncă neagră, într'un vechiu castel.... ?" Acelaşi 
subiect e şi în poemul „Cuib de şoimi". 
După o pregătire în care moşneagul Pintea, 
întors la Cetate (Cetatea Neamţului) povesteşte 
dnei Maria şi Domniţei Voichiţa despre înfrîn-
gerea lui Ştefan, un ceas bate prelung miezul 
nopţii şi în tăcerea aceea de moarte apare Ştefan 
rănit în faţa portei Castelului. Voichiţa îl vede, 
î l recunoaşte, chiamă pe dna Maria şi urmează 
de aici partea emoţionantă a piesei. Cu toate ru­
găminţi le lui să-1 lase să intre în castel, dna Ma­
ria sugrumându-şi sufletul de mamă, îl respinge, 
î i spune că nu-1 cunoaşte, şi îl îndeamnă să se 
întoarcă iar la luptă, sa-şi adune oştirea risipită 
şi să învingă sau să moară! 
Cu toate că piesa are unele cusururi de fac­
tură — câteva lungimi şi fraze nepotrivite — 
nouă ne-a răscolit sufletele şi vorbele mamei lui 
Ştefan ne-au înălţat şi ne-au pierdut în curate 
sfere de entuziasm şi însufleţire naţională. Piesa 
a fost admirabil aleasă pentru publicul nostru 
doritor să se întărească în ori ce clipă cu un 
strop de mândrie şi de conştiinţă românească. II 
felicităm şi-i mulţumim lui Z. Bârsan pentru 
piesa asta propusă de dânsul să se joace la ser­
bările noastre culturale. 
Artişt i i au jucat dumnezeeşte, dna Eomanescu, 
mândră, autoritară demnă, ascunzînidu-şi ori ce 
fel de duioşie în faţa f iului înfrînt, neînduple­
cată, când cu o energie clasică îşi trimite pe Şte-: 
fan iar la luptă, stîrneşte furtuni de aplauze. 
Dna Bârsan, duioasă, iubitoare, îngrijată şi 
miloasă la început — a fost admirabilă în invo­
carea aceea la lună ca să-i apere şi să-i întovă­
răşească soţul — a avut la sfârşit accente de în­
sufleţire cari au însufleţit publicul. 
Z. Bârsan a avut în piesa asta partea leului. 
Atât în rolul moşneagului Pintea, cât şi în al lui 
Ştefan a fost neîntrecut. Dela vorba liniştită, cum­
pătată a moşneagului atât de simpatic în ciuda 
lui că nu poate să mai ia parte şi el la răsboaie, 
iată-1 apărînd în Ştefan cel Mare, vorbind scurt, 
dîrz, energic şi furios. I n partea când ambiţionat 
de mamă-isa de-a se întoarce la luptă, când cere 
să i-se dea „buzduganul strămoşului Bogdan şi 
paloşul şi scutul şi platoşa de aramă" Bârsan a 
avut accente de o putere cum n'am mai auzit, cari 
au sguduit publicul şi l'a făcut să isbucnească în 
urale nesfârşite. 
I-se şi cuvenia acestui artist răsplata ce i-a 
dat-o publicul la Blaj . Acestui harnic şi neobosit 
muncitor în ale artei româneşti se cuvine să i-se 
aducă laude. De ani de zile, după ce iarna munce­
şte la Teatrul Naţional d in Bucureşti, vara în 
loc de odihnă, cutreeră centrele noastre propa­
gând dragostea de limbă şi de teatru românesc 
până în cele mai depărtate colţuri. E o muncă 
culturală de care ar trebui să ne dăm cu toţii 
seama şi să-i dăm mână de ajutor, lui , care fără 
nici un ajutor bănesc dela nimeni a făcut vara 
asta al 8-lea turneu de teatru, turneu pe care Га 
încheiat cu admirabila reprezentaţie dela Blaj , 
pentru care î i mulţumim şi î i suntem cu toţii re­
cunoscători. M. 
După serbările din Blaj. 
— Voci de presă. — 
„Deutsches V olksblatV d in V i e n a vor­
b ind d e s p r e se rbă r i l e de l a Bla j scr ie î n t r e 
a l te le : 
I e r i s ' au î n t r u n i t a c i r e p r e z e n t a n ţ i ai 
t u t u r o r r o m â n i l o r d in U n g a r i a p e n t r u a 
s e r b ă t o r i j ub i l eu l de 50 de a n i de la înfiin­
ţ a r e a s o c i e t ă ţ i i c u l t u r a l e , , A s t r a " . A c e a s t ă 
s o c i e t a t e a fost î n f i i n ţ a t ă p e n t r u spri j ini­
r e a i n t e r e s e l o r l i t e r a r e - ş i c u l t u r a l e a le ro­
m â n i l o r t r a n s i l v ă n e n i . P e c â n d soc i e t ă ţ i l e 
c u l t u r a l e î n t e m e i a t e de m a g h i a r i , a u — 
cu t o a t e subven ţ i i l e s t a t u l u i — n u m a i o 
v i a ţ ă a p a r e n t ă , s o c i e t a t e a , , A s t r a " nu­
m ă r ă , ea s i n g u r ă , 14,000 m i c i p r o p r i e t a r i 
r u r a l i c a m e m b r i . 
S o c i e t a t e a e cu de săvâ r ş i r e n e p o l i t i c ă 
şi u r m ă r e ş t e n u m a i spr i j in i rea p o p o r u l u i 
r o m â n şi p r o g r e s u l lu i c u l t u r a l . Di fe r i t e le 
sec ţ i i l oca le a u î n d a t o r i r e a s ă în f i in ţeze 
p r e t u t i n d e n i b ib l io tec i p o p u l a r e l a dispo­
z i ţ i a p o p o r u l u i , s ă o rgan i zeze c o n f e r e n ţ e 
şi s ă p o p u l a r i z e z e l i t e r a t u r a . 
A n u l t r e c u t c o n f e r e n ţ i a r i a m b u l a n ţ i 
a u ţ i n u t 497 con fe r in ţ e p o p u l a r e l a ca r i 
a u a s i s t a t l a 100,000 de a s c u l t ă t o r i . I n 
sfârş i t , s o c i e t a t e a a c r e a t şcol i a m b u l a n t e 
p e n t r u a n a l f a b e ţ i i r o m â n i , în c a r i n u nu ­
m a i că s ' au p r e d a t g r a t u i t , d a r s ' au îm­
p ă r ţ i t şi p r e m i i de c â t e 100 p â n ă l a 300 
c o r o a n e . 
D e a c e e a n u e m i r a r e că s o c i e t a t e a As-
t r a a r e r ă d ă c i n i a d â n c i în p o p o r u l r o m â n . 
Germanii din Ungaria se uită plini de 
invidie la fraţii lor români cari au ştuit să-şi 
păstreze o organizaţie atât de strălucită, 
şi în felicitările lor se amestecă această 
dorinţă intimă: 
— De am fi şi noi atât de. departe!'''' 
ш 
„Revista Economică" din Sibi iu scrie între 
altele : 
„Conform datelor celor mai nouă, culese din 
ultimul raport general al „Asociaţiunii" în 35, din 
cele 60 despărţăminte existente, între cari unele 
cu numeroase bănci pe teritoriul lor, nu aflăm 
nici măcar o singură bancă înscrisă între mem­
brii „Asociaţiunii", iar în celelalte 25 despărţă­
minte numărul băncilor membre se urcă abia la 57 
(din totalul de 2431 membri), din cari 10 membri 
fundatori (din 118), 22 membri pe viaţă (din 316) 
şi 25 membri ordinari (din 1939). 
Şi numărul băncilor şi însoţirilor noastre, cari 
fără nici o sforţare deosebită ar putea presta oda­
tă pentru totdeauna, eventual în rate, în curs de 
căţiva ani, cheltuiala de 400 cor. pentru depune­
rea taxei de membru fundator resp. a diferenţei 
între aceasta şi taxa deja plătită odată se poate 
evalua la cel puţin 250 cor. 
Cât de sărăcăcios se prezintă ajutorul, ce „A-
sociaţiunea" 1-a avut până acum dela băncile 
noastre prin taxele de membri încassate dela ele, 
faţă cu perspectiva ce o deschide ochilor noştri 
suma de cel puţin *60,000 cor., ce i-ar reveni de-o-
dată „Asociaţiunii" — dacă ideea sulevată de noi 
s'ar realiza ! 
Şi suntem convinşi, că pe lângă puţină bună­
voinţă, se poate realiza! 
Ar fi un act demn şi venit la timp oportun, 
un adevărat dar naţional, ce băncile noastre l-ar 
face „Asociaţiunii " din prilejul jubileului ei, şi 
totodată una din cele mai impunătoare manife­
staţii pentru promovarea şi conservarea culturii 
noastre naţionale. 
Să sperăm că-l vor face băncile noastre!" 
* 
Un domn— Kós Károly — din Kalotaszeg 
trimite redacţiei ziarului„Budapesti Hirlap" ur­
mătoarea scrisoare: 
„De aşi fi popă unguresc în Ardeal mi-aşi fi 
ales subiectul predicei de eri dintre psalmii lui 
David: „Doamne, tare s'au înmulţit vrăşmaşii 
mei şi mulţi sunt cei cari se ridică împotriva 
mea", (psalm 3, vers 2, o. c.) 
Căci eu am văzut adunarea Astrei şi aşi fi 
avut să vorbesc poporului meu ungur din Ardeal 
despre sărbătorile din Blaj . A m văzut marea 
serbătoare şi înţeleg că aceasta a fost o isbândă 
a î'omânimei ardelene asupra noastră. Aşi vorbi 
poporului meu despre duşmanii noştri, dar nu i-aş 
urî, nici nu mi-aşi bate joc de munca lor. 
Căci am văzut şease mii de oameni adunaţi la 
Blaj: domni şi doamne din România şi din toate 
colţurile ţării noastre: preoţime înaltă, profesori, 
proprietari, avocaţi şi deputaţi, preoţime de ţară 
şi dascăli, breslaşi şi negustori, alături de pros­
time: o întreagă scară socială. Aceşti oameni atât 
de diferiţi s'au adunat aici cu toţii din însufleţire 
şi de bună voie ; nu ca să bea să-şi petreacă, ci ca 
să se însufleţească, să înveţe şi să-şi asculte con­
ducătorii şi graiul lor să şi-1 sape în suflete du­
când astfel celor de acasă pentru restimp de zece 
ani nouă putere de muncă şi nouă conştientă na­
ţională. 
Noi, Unguri i n'am putea face acelaş lucru. 
Noi ardelenii suntem blazaţi, iar opinia publică 
din Ungaria se sinchiseşte prea puţin de soartea 
ungurimei din Ardeal; trebuie să ne dăm însă 
seama, dacă e permis unui ziar care se susţine 
prin şantaj, să murdărească netulburat poporul 
unguresc, sau ba. 
Presa e adevărata oglindă a opiniei publice: 
pe vremea serbărilor dela Blaj ziarele din capi­
tală au publicat câteva articole despre adunările 
Astrei (adevărat că articolele multora dintre ele 
şi chiar a celor cu oare oare prestigiu erau gro­
zav de greşite şi caraghioase), dar au isprăvit 
repede cu ea iar astăzi îmblătesc înainte în aria 
secătuită a obstrucţiei. 
No i însă nu putem trece la ordinea zilei atât 
de uşor şi aşa de repede, căci lucrurile astea se 
fac în paguba noastră, deadreptul într'a"noastră 
şi în ultima analiză, a întregei ungurimi. 
Şi noi vream să şi învăţăm ceva la Blaj , căci 
avem deja mare nevoie de asta; şi-acolo puteam 
învăţa multe dela Români. 
Fotografii şi portrete, reproducţii după foto­
grafii vechi şi noui în mărime naturală, ex­
puneri de obiective speciale pentru interioruri, a o 
tice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic exe­
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din »Tribuna« 
capătă 10 o/o rabat. Fiţi cu atenţiune la firmă 
„ „ 5 _ , , Atelier de fotografii artistice. 
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Am văzut o impozantă adunare naţională, 
am auzit vorbiri de o seriozitate sumbră. Dar 
n'am văzut nici gesturi teatrale şi nu ni-s'au îm-
blătit nici fraze. 
Asta-i învăţătura cea dintâi. 
, Acolo am văzut o armată: o - armată naţională, 
căci adunarea delà Blaj nu mai era hoarda lui 
Iancu şi a lui Axente care să sară la noi cu coasa 
şi tunuri de cireş. Şi nici nu se va mai pune în 
slujba Vienei, căci asta e deja o naţiune care s'a 
echipat cu muncă conştie, cu mijloace materiale 
şi cultură. 
Aeta-i învăţătura a doua. 
Am văzut cum poporul adunat acolo savura 
învăţătura conducătorilor săi, cu câtă însufleţire 
, "asculta vorbirile de multe ori plicticoase, cât era 
de mulţumit cu tot ce i-se da, nu critica nimic, 
ci plătea bucuros banii Astrei. Acolo n'a fost di 
, іЮИІіве, n'a fost vorba de politică, n'a fost agi 
.,, taţie ;am ascultat rapoarte seci, iar oratorii ne 
înşirau liniştiţi, aproape agasaţi, fapte obişnuite. 
Şi am avut impresia că acesta a fost cel mai 
de seamă eveniment politic al anilor din urmă, 
cea mai primejdioasă adunare agitatorică a po­
liticei naţionaliste. 
Asta-i a treia învăţătură. 
Un gazetar de odinioară, care a luptat până 
la ultima răsuflare pentru idealurile ungurimei, 
Augustin Becksics ne prorocea pe vremuri — şi 
nu chiar de mult — că îndată ce românimea din 
Ardeal se va consolida culturaliceşte, materia­
liceşte şi în privinţă socială, în clipa aceea exis­
tenţa Ardealului unguresc e dubioasă. 
Azi, după adunarea ^.Astrei" ştim — cei ce 
n'am închis ochii şi nu ne-am înfundat urechile 
— că societatea românească din Ardeal, organi­
zată materialiceşte şi culturaliceşte, e gata. So­
cietatea aceasta e conştie de puterea ei şi vede 
clar scopurile ce urmăreşte; societatea aceasta 
e organizată fanatică şi idealistă. Societatea a-
ceaeta e naţiune. 
Cetesc psalmii. 
„Ne-au închis cărările şi acum pândesc să ne 
facă una cu pământul." 
„Se aseamănă cu lei dornici de pradă şi eu 
puii de lei din peşteri" (Psalmul 12, David, vers 
11-12.) 
Răvaş din Maramurăş 
Sfinţirea mănăstirei delà Moisei. 
Sighet, la 1 Septemvrie. 
In ziua adormirei P . C. Maria, când e hramul 
acelei biserici, s'a sfinţit mănăstirea Moiseiului 
singura mănăstire din întreg Maramurăşul. De 
cu bună vreme, s'a vestit terminul sfinţirei în 
toate bisericile Maramurăşuluî, aşa că ne putem 
închipui, că s'a adunat norod la vre-o 7—8000, 
în frunte cu preoţii din mai toate satele dim­
prejur, şi chiar din cele mai îndepărtate. Nouă 
maramurăşenilor ni-e scumpă mănăstirea aceasta, 
fiindcă din mănăstirile cele multe, unde aflau a-
tSta mângâiere strămoşii noştri, noi nepoţii ş i 
•:. «tiănepeţii lor, am moştenit numai pe aceasta. 
Mănăstirea cea veche, care se ruinează, a fost 
sfinţită de Mitropolitul Bălgradului , Sava Bran-
covici, se cuvenea deci, că şi pe aceasta nouă, să o 
sfinţească Mitropolitul delà Braj. Fiind 
însă B e r b ă r i l e delà B l a j , mariiul Con-
zistor delà Gherla, ni-a trimis pe um f iu al Mara-
muiăşului, pe canonicul Dr. Petru Fabian, ca să 
ne sfinţească el lăcaşul cel nou de peatră. 
Nişte bubuituri de treascuri au vestit Dumi­
necă1 de cătră seară, că a sosit delegatul conzisto-
riai. După primirea cuvenită, s'a şi început vecer­
nia împreunată cu l it ie şi paraclis, urmând pre­
dica vicariului Tit Bud. Cu aceasta s'a sfârşit 
cele sfinte, deşi norodul, cântând cântări sfinte, 
în frunte cu proseţiile a încunjurat sf. Mănăs­
tire toată noaptea. 
A doua zi, în zori de ziuă, s'a făcut >sf. Măr­
turisire, apoi utrenia, la sfârşitul căreia fioşte-
care preot şi-a luat ceva obiect din mănăstirea 
cea veche, au eşit în tinda bisericei, unde părin­
tele vicar a ţinut o scurtă cuvântare, în care lu-
ându-şi rămas bun delà vechiul lăcaş, s'a îndrep­
tat cătră biserica cea nouă, unde, delegatul sfin­
ţind apa, sfinţeşte cu ea biserica, atât dinlăun-
truycât şi in afară. La sf. slujbă, au luat parte 
vre-o 25 preoţi, în frunte cu delegatul ven. con 
zistor, care într'o vorbire frumoasă aminteşte 
poporului însemnătatea acestei mănăstiri, pre 
cum şi folosul mare sufletesc, cel au de aci îna 
inte, căci având de acum sfântul lăcaş al lor, nu 
vor peregrina la mănăstiri străine. 
Răspunsurile l i turgice atât la slujbă, cât şi 
la sfinirea apei, li-a dat bine disciplinatul cor 
al plugarilor ,din Sighetul-Maramurăşului, sub 
conducerea învăţătorului de acolo I. Nemet. Ar 
fi bine ea d. dirigent al corului, să-şi înveţe cori 
ştii să scrie româneşte, căci ţi-e ruşine să vezi sub 
note cuvinte româneşti, scrise cu litere ungureşti 
De altmintrelea merită toată lauda. 
Gătându->se sf. slujbă, s'a miruit întreg noro­
dul, apoi ne-am dus la banchet, sau mai bine zis 
îşi scoate fieştecare traista sa, şi-şi cheltueşte 
merindea ce-a adus cu sine, după-cum am fost a-
vizaţi prin invitare. 
In decursul mesei, n'au l ipsit nici toasturile, 
unele cam pistriţe, căci mai multe au fost cele 
ungureşti , dar în sfârşit am auzit grăind româ­
neşte, pe cel mai bun român al Maramurăşuluî, 
pe protofiscul comitatens d. Dr. Ioan Mihályi , 
fratele Mitropolitului. D . Mihályi , a făcutisto-
ricul mănăstirei, în cel mai frumos şi mai sfânt 
loc din întreg Maramurăşul, căci e împrejmuit de 
cununa munţilor marmăţeni, în frunte cu ple­
şuvul Pietros. îndeamnă norodul să cerceteze lo­
cul acesta cât mai des. 
Gătindu-se masa, atât norodul, cât şi inteli­
genţa, se duce la ale sale, până ce Papp Simeon, 
vestitul fisolgăbirău al Vişeului , care încercase 
să zădărnicească înfi inţarea despărţământului 
maramurăşan al „Astrei" şi-a adunat ortacii — 
între ei am zărit mulţi preoţi, — şi-a făcut cheful. 
Coresp. 
Mari le serbăr i din parcu l Caro l I 
(F i la re t ) ( 2 8 — 3 0 Augus t ) . 
1. Cazarmele şi şcolile militare la dispoziţia vizi­
tatorilor. 
Avantagi i le cu totul extraordinare ce avem 
până acum*) pentru marile serbări ale Ligei Cul­
turale, se încoronează prin înlesnirea ce a bine­
voit a ni-o face d. Ministru al Răsboiului prin 
faptul că ne-a pus la dispoziţie cazarmele şi şco­
lile militare, care sunt libere în zilele serbărilor 
noastre. Numeroasele scrisori ce am primit în ul­
timul timp aveau aproape toate ea preocupare 
principală găzduirea. Ei bine, acum această che­
stiune importantă s'a realizat în un mod cum nu 
se putea mai potrivit şi mai favorabil. 
S'au luat de asemenea măsuri ea hotelurile 
să-şi menţină preţurile obicinuite aşa ca nimeni 
să nu fie speculat. 
2. Masa. 
In parc s'a instalat în localul fostei ospătarii 
regale din timpul expoziţiei un birt popular, în,, 
care cu preţuri ieftine, stabilite de comitetul or­
ganizator al serbărilor, se vor găsi mâncări felu­
rite, suficiente, curate. Onor. public este înştinţat 
despre aceasta. 
3. Doinele cântate din bucium şi caval de ciobanii 
din Vrancea. 
Nimic n'au cruţat organizatorii pentru a aduce 
la serbările Ligei cele mai neaşteptate şi plăcute 
surprize. U n lucru ce nu s'a mai văzut până a-
cum la nici o serbare din Bucureşti îl formează 
splendidele doine româneşti cântate cu atâta foc 
de ciobanii din Vrancea. 
In ziua de 26 August sosesc în acest scop în 
Bucureşti 8 dintre cei mai dibaci ciobani din 
Vrancea, chipeşi, voinici, curaţi, cu îmbrăcămin­
tea lor tradiţională şi cu nedeslipitul de ei bucium, 
caval şi fluer. 
Atunci vor răsuna şi arenele romane din parc 
şi întreaga grădină din minunatele lor doine. 
*) Amintim că cu privire la călătorie, reduce­
rea generală de 75% e valabilă delà 26 August— 
1 Septemvrie. Legitimările la vinire constau din 
biletele loteriei l igei, care se iau delà casa fiecărei 
gări deodiată cu biletul de tren. 
4. Artif ici i le şi rachetele. 
Este recunoscut de toţi că artificii şi rachete 
ca cele executate de pirotehnia armatei nu se mai 
execută de cătră nici o fabrică de artificii din 
ţară. Ca formă, ca durată, ca varietate, ca strălu­
cire, sunt tot ce poate fi mai fermecător în a-
eeastă ramură. 
D . Minjstru al Răsboiului a binevoit să dispu­
nă ca pirotehnia armatei să înalţe mari cantităţi 
de artificii în toate zilele serbărilor noastre. A-
cesta e încă un punct din program ce se va exe­
cuta mult mai satisfăcător decât prevederile delà 
început. 
Centenarul răpirei Basarabiei 
In vedere că data împlinirei a o sută de ani 
delà răpirea Basarabiei se apropie, unii din no­
bilimea basarabeană, doritoare a serba acea dată 
după placul stăpânitorilor ţării, au început să 
ţină consfătuiri, la cari pun la cale programul ser­
bărilor ce vor avea loc. 
I n acest scop au fost convocaţi pentru ziua de 
14/27 August .c toţi-reprezentanţii nobilimei din 
Basarabia, reprezentanţii zemstvourilor judeţene 
şi a societăţilor mai importante, pentru ca cu toţii 
la un loc să discute chestiunea „jubileului". 
Au răspuns foarte puţini dintre invitaţi, ast­
fel că numărul asistenţei se urca de abia la 22 
persoane. Dintre nobili a fost mimai reprezentan­
tul nobilimei judeului Chişinău, Bender, Bălţi 
şi Acherman. Au luat parte şi deputaţii Krupens­
chi, Cara-Vasile, Sinadino şi arhimandritul 
Gurii. 
Şedinţa s'a deschis la 2 jum. sub preşedinţia 
Mareşalului nobilimei basarabene Krupenschi. 
Ziariştii n'au fost admişi în sală. 
A. Krupenschi (presupus moldovean) arată 
însemnătatea serbărilor d in toamna anului 1912 
şi propune să se ridice în amintirea faptelor ce 
au avut loc, un monujuent lui Alexandru I la Chi­
şinău şi o şcoală superioară de agricultură la Râş-
canova. 
Pentru monument va fi nevoie de cel puţin 
de 50.000 ruble, sumă ce s'ar acoperi din ofran­
dele făcute de cătră Zemstvourile judeţelor basa-
rabene, de cătră р г і щ а г і і і е întregei provincii si 
de cătră Zemstvoul gubernaţorial din Chişinău. 
Deputatul Kara-Vasile propune ca în locul 
unei statui a împăratului Alexandru I , mai bine 
s'ar face un monument oare să constea dintr'o 
coloană, în jurul căreia să fie reprezentate efi­
g i i l e tuturor judeţelor basarabene, iar peste ele 
să planeze ef igia imperiului rusesc. 
La această părere a deputatului Kara-Vasile 
se uneşte şi primarul oraşului Bender, dar este 
respinsă de restul membrilor asistenţi. 
Deputatul Sinadino (grec din Ismail) găse­
şte că suma de 50.000 ruble este prea modestă 
pentru un monument al împăratului Alexandru 
I şi cere ca ea să fie majorată la 75.000, oare se 
va putea strrnge foarte uşor, întru cât nici o co­
mună, şi nici o instituţie nu va refuza subscrip­
ţiile ce se vor fixa pentru fiecare. 
I n privinţa timpului când să se serbeze acest 
„jubileu". Sinadino este de părere ca el să fie 
amânat pentru toamna anului 1912 şi să fie l imi­
tat la două zile. In prima zi vor avea loc rugă­
ciunile religioase pentru odihna sufletelor ace­
lora al căror program se va fixa în urmă şi petre­
cerile de tot felul, iar în a doua zi se va inaugura 
cu mare solemnitate monumentul proiectat. 
In privinţa şcolii superioare de agricultură, 
acelaş Sinadino, spune că înfiinţarea ei a mai 
fost propusă şi la 1907, dar că Duma n'a apro-
aat atunci creditele necesare. Acuma însă, în ve­
derea datei istorice, este sigur că Duma va vota 
sumele trebuincioase, mai ales că oraşul Chişinău 
a şi pregătit cele 200 deseâtine necesare şcolii. 
La sfârşitul şedinţei se încheie procesul verbal 
în sensul cuvântărilor lui Sinadino, iar preşedin­
tele Krupenschi ridică şedinţa la 4 jumătate, 
exprimânduşi dorinţa ea la viitoarea consfătuire 
să ia parte mai muiţi membri. 
„Seara". 
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De-ale PREOŢILOR. 
— Ceva despre activitatea extra-oficială a preo­
tului pe teren economic. — 
In anul acesta s'a accentuat în mod deosebit 
prin ziarele noastre această chestiune. N u voiesc 
să mă ocup de ea pe larg, ci, pe de-o parte, voi 
releva numai unele dorinţe exprimate din partea 
mai multora, cari vor să menţie la suprafaţă ches­
tiunea, iar, pe de altă parte, a arăta în ce măsură 
sunt juste pretenţiunile ce s'au ridicat faţă de 
preot pe terenul economic al activităţii extra-ofi-
ciale. 
Ziarul „Românul", într'un număr al său din 
luna Ianuarie ocupându-se cu ртоЫѳтеІе econo­
mice, pretinde o importanţă mai mare рѳ seanţa 
studiilor social-economice le seminarele noastre. 
Studii le agronomice se ocupe um rol de căpetenie 
şi viitorii preoţi prim practică agricolă să-şi im­
provizeze cunoştinţele necesare pentru a deveni 
apoi în toate direcţiile şi în toate chestiunile de 
interes general conducători conştienţioşi ai popo­
rului nostru. Pentru a nu fi expuşi ca ajungânjd 
în parohie să ceară până şi delà clopotar infor­
maţii asupra lucrurilor de natură economică, iă 
urmeze exemplul preoţilor saşi, cari nu pregetă 
niciodată, de a oferi lămuriri le de l ipsă credin­
cioşilor lor, ceea ce pot face, f i indcă se ocupă in 
direcţie economică şi după terminarea studiilor, 
procurîndu-şi cărţi folositoare din domeniul che­
stiunilor economice. Cel ce scrie aceaste TÎnduri 
are toată dreptatea, şi la rîndul lor cei chemaşi 
au datoria mare şi sfântă de a face din această 
chestiune obiect de serioase si temeinice studi | . 
D e sigur ideia lansată nu poate fi realizată cu una 
cu două, dar pe lângă o ocupaţie serioasă cu che­
stiunea, după o scurgere anumită de ѵтете , trup 
se poate face. -
Ceealaltă parte a chestiunii este, că nu numai 
preoţii dar si alţi factori culturali , la rîndul lor, 
ar putea să ia o mare parte din această sarcină 
pusă numai pe umerii preotului. Preotul va faoe 
apostolié în direcţia aceasta poate chiar cu spri-
nul învăţătorimii căci prim aceasta se promovează 
numai interesele gl iei strămoşeşti. 
Fi-vor preoţii cu crucea 'n frunte în această 
luptă ce are să o poarte poporul nostru pe teren 
economic pentru a-şi putea asiguja pânea amară 
a vieţii ? 
Şi tocmai pentru că aceasta nu e numai o hi 
meră, ci ca mâne va deveni realizată, se poate 
uşor întâmpla, oa cea mai mare parte a muncii 
în această direcţie să rămână asupra preotului ? 
Dar să ţinem seamă, că nu mumai preoţii ştiu, 
că poporul nostru de când există, totdeauna a fost 
agricultor şi ca agricultor a ajune la starea de 
azi. Trebuie să ştie şi alţ i i , că până la sosirea vre 
mii , când vom avea o clasă de mijloc bine înjghe­
bată va trebui să înaintăm multă vreme numai 
c a ~ „ r , ^ r agricultor. De deci, trebuie să ne 
îndreptăm priviri le spre toţi factorii chemaţi a 
îmbunătăţi soarta neamului nostru atât de mult 
bătut de mâna sorţii. 
Trebuie cumpănită bine munca ce aşteaptă pe 
fiecare factor cultural spre a-şi putea închipui 
ceea ce îi este impus din capul locului şi atunci 
uşor putem împărţi munca impusă de activitatea 
extra-oficială, între factorii culturali. Făcând a-
ceasta, fără îndoială că dacă considerăm activi­
tatea extra-oficială, oare se cere delà preoţi, ob­
servăm că este o pretenţie mare când se cere ca 
în munca ce este a se depune pe teren economic 
să joace rolul numai preoţii. 
E destul ca să amintesc în treacăt chiar şi nu­
mai străduinţele — fapt de altcum recunoscut — 
ce are să le arate astăzi preotul pentru edificarea 
credincioşilor, cari aproape pretutidenea sunt cu­
prinşi de germenii nepăsării religioase. Drept 
este că aceasta e numai o greutate, însă o greutate 
cu care trebuie să lupte preotul foarte mult, dar 
foarte mult pentru a păzi inimile creştine. Tre­
buie să lucreze cu vreme şi fără vreme pentru 
mântuirea sufletelor, de umde rezultă deci că preo­
tul nu totdeauna poate fi gata a contribui cu 
munca sa în privinţa aceasta. 
Să căutăm însă şi vom afla de sigur mulţ i lu­
minători ai poporului, pe teren economic. Se vor 
putea recruta spre acest scop mulţi dintre intelec­
tualii noştri, fără a pretinde ca partea aceasta a 
activităţii lor ex tTa -o f i c ia l e , să nu stea în propor­
ţie cu timpul ce le mai rămâne pe lângă ocupa­
ţia dé căpetenie. Să ne gândim deci unde-i putem 
afla pe aceştia, rar în zilele trecute slăvită şi semî-
centenara Asociaţiune să-şi pună ţintă de frunte 
a da neamului astfel de îndrumători pe teren e-
conomic, cari să aibă drept ocupaţie de căpetenie 
şi continuă în această privinţă, arătând fiecărui 
f iu al naţiunei că pământul din care s'a făcut o-
mul nici decum nu ţine rob pe muncitorul harnic 
şi iscusit, ci îi înveseleşte inima până la întoar­
cerea trupului acolo, de unde s'a luat. 
Gheorghe Comşa, 
abs. al teologiei din Sibiiu. 
CRONICĂ EXFERNĂ. 
Noul cabinet portughez. D i n ІлѳваЪопа se a-
nunţă: Noul cabinet s'a constituit în modul urmă­
tor: Preşedinţia consiliului şi interenele Jao Cha­
gas; finanţele Durato Lei te; răsboiul Pimenta 
Castro ; marina Joao Menezes ; externele Augusto 
Vasconcelios ; lucrările publice Sidonio Paes ; co­
loniile Castelino Almeida; justiţia Leotte. 
Guvernul şi Camera portugheză eunt pe cale 
de a adopta un punct de vedere mai puţin intran­
sigent în chestiunea bisericească. S'a decis ca bi­
serica rom. catolică să nu mai fie separată în chip 
absolut de Stat, ci să se adopte sistemul interme­
diar, mai moderat, din Brazilia, un fel de concor­
dat. In acest chip s'ar putea aplana conflictul din­
tre Vatican şi republica portugheză. 
* 
Armata neagrS a Franţei. „Vossische Zei­
tung" ocupându-se de teama pe care unele cer­
curi germane o manifestă la gândul că Franţa 
cucerind Marocul ar putea scoate o armată de 
negri de acolo, spune următoarele: 
E destul să vedem exemplul Angl ie i pentru a 
ne convinge că nu-i motiv de teamă. 
Trupele indiene cu toată perfecta pregătire 
militară ce li-s'a dat n'au putut fi întrebuinţate 
pentru paza continentului european f i indcă ele 
deveneau cel mai primejdios duşman. I n răsboiul 
cu burii de asemenea Angl ia n'a putut întrebuinţa 
decât trupe albe. -
Franţa a făcut o încercare la 1870 cu maho 
medani cari se băteau cu avânt la început, dar se 
lăsau repede să fie luaţi ca prizonieri. 
Şi atunci mahomedanii erau puţini , dar o ar 
mată colonială ca să însemneze câteva eute de mii 
de oameni şi o 'asemenea armată ar constitui ne­
tăgăduit o primejdie internă pentru Franţa. 
Până în prezent Franţa n'a întrebuinţat pe 
teritorul ei decât 7700 de infanterişti africani şi 
3400 spahii din trupele coloniale. 
Deci nu teama de trupele negre ce s'ar putea 
scoate d in Maroc ar putea fi motiv de opunere 
din partea Germaniei la trecerea Marocului în 
stăpânirea Francezilor. 
« 
Un pretins conflict intre Italia şi Turcia. Se 
anunţă din Constantinopole: Deunăzi sosise ve­
stea că armata italiană va asedia Tripolisul. Ştirea 
aceasta a fost desminţită din izvor oficios, col­
portarea ei n'a încetat însă cu toate acestea. Ast­
fel în Constatinopole începe a se acredita pâre! 
rea că Italia va ridica pretenţii în ce priveşhf.' 
Tripolisul. Dacă s'<ar adeveri acest lucru, un eoni 
flict între Italia şi Turcia ar putea să izbuoneaedt 
cu putere. ! 
I N F O R M A Ţ I I . 
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— Bulet in meteorolog ic Institutul meteor» 
logic anunţă o neînsemnată scădere a temperat» 
rei, cu puţine ploi spre Miază-noapte. 
Temperatura la amiazi a fost de 23.Ö C. k 
Budapesta, de 25.2 C. în Arad. ) 
— Alegeri de protopop aprobate,; 
Se anunţa din Sibiiu, că Consistoriul inel 
tropolitan a aprobat alegerea ăe protopopi 
al Braşovului în persoana părintelui Uri 
V. Saftu şi alegerea de protopop din Lij 
pova, în persoana părintelui Fabriţiu Мй\ 
noilă. 
Felicitările noastre! 
— Logodna principesei Elisabeta a României.! 
Din Viena ni-se scrie: „Politische Соггез-г 
pondenz n află din Sofia că ştirea despreţ» 
logodna princepelui moştenitor Boris cul 
principesa Elisabeta a României, este lip-|: 
sită de temei. 
Deocamdată nici vorbă nu poate fi des-l 
pre căsătoria principelui, care abia peste| 
doi ani îşi va termina studiile sale. 
— S'au întâlnit decadenţii. Organul politicei 
autorizate şi al literaturei ervino-zamfiriete, con­
fratele „Românul", publică următoarea ştire pre­
ţioasă: „Un oaspe distins în Cluj. Dist insul pro­
fesor al Universităţi i d in Bucureşti Ovid I)en-| 
suşianu), director al excelentei Mviste literare 
„Viaţa Nouă" — după cum }ii-se scrie — în tre­
cerea sa la Paris , a. stat la Cluj o zi, unde a pe­
trecut în societatea dlui Emi l leac. D . Deneuşianu 
s'a interesat ajwoape de toate inatituţiumile cultu­
rale, şi a fost pr imit cu simpati i afecţioase din 
partea acelora, cari apreciază activitatea dsale. 
Cu trenul de seră a plecat la München şi de 
aci se duce la Рагів, unde face studii filologici. 
N u ştim care va fi fost subiectul conversaţiei 
iluştrilor noştri literaţi. Probabil, că micül Isa« 
va f i povestit marelui Ervin despre noul său 
poem al „Şanurilor de contesă". Cum spunem, 
nu ştim. Avem însă informaţia sigură că distinsul 
nepot al cutărui ţăran din Densuş, trecând pe etrî-
zile Clujului, „în societatea" dlui Ieacu> un ţără­
noi de pe câmpie, prost şi rău îmbrăcat, s'a frecat 
mitocăneşte de el. D . Isacu n'a avut destul Eau 
de Cologne ca eă spele mana delicatului său pro­
tector, iar d. Densuşianu n'a avut destule cuvinte 
de ură faţă de fratele strămoşilor lui. 
— Holera se întinde mereu іл Budapesta. 
Insfârşit se constată cu certidudine că 
Ungaria este contaminată de holeră. Mo­
lima se întinde mereu şi avem primejdia 
şi încâtva şi ruşinea să nu putem isola t 
epidemia. Mai întâi se constată că apaş 
Dunării pe întreaga ei întindere e infectata | 
şi că de aci se lăţeşte epidemia. S'au luat 
acum, cam tardiv, măsuri, ca întreg malul 
Dunării din regiunea contaminantă, delà 
Uj-Pest la Soroksár să fie păzită de sol­
daţi, ca populaţia să nu mai consume apa 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
r99 K RISTALY 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaud?ar. 
99 
T 
Aranjată cu ^maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de liijgerie cu preţuri moderate. 
LA SUMA DA PESTE j 10 GOR, PACHETUL SA RETRIMITE FRANCAT. 
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Dunării. Numărul deceselor de Duminecă 
până azi e de cinci. Mai nou se anunţă un 
cas dintr'o comună din comitatul Press-
burg, unde un proprietar s'a îmbolnăvit 
cu simptome suspecte. Fecalele i-au fost 
trimise institutului bacteorologic din Bu­
dapest. Consiliul sanitar din Budapesta 
a lansat instrucţiuni tipărite cătră public, 
prin care îl învaţă cum sa se ferească de 
holeră. 
— Prini-ministrul României în Ardeal. 
Cetim în „V. Naţională" : D. P. Carp, pre­
şedintele consiliului de miniştri a plecat 
din Sinaia cú automobilul la Borszék. In 
drufti d. Carp va vizita mai multe oraşe 
din Transilvania, iar delà Borszék se va 
duce la moşia d-sale Ţibăneşti. 
— Tragica moarte a u n u i s t u d e n t r o m â n . D in 
•Meèaaîà se anunţă că mai mulţi • studenţi din 
ifeomânia au făcut o excursie în împrejurimi. Uni­
cul fiu al dlui Const. Popovici <a căzut de pe o 
stâncă în prăpastie şi a murit. 
Colegii lui la început au voit să ascundă fap­
tul, la urmă însă au anunţat autorităţile* — cari 
au dispus căutarea cadavrului nefericitului tînăr, 
•ţi cadavrul a fost găsit şi trimis în România. 
— R i i g a r è . Subscrisul, în numele senatului 
Şcolar pe aceasta cale rog On. oficii parohiale, 
institute de credit, şi st. d-ni privaţi cărora li-s'au 
trlmiä Vre-un apel pentru zidirea şcoalei din pa­
rohia gr cat. Proştea-mare (Nagyekemező) a le 
.^trimite, chiar şi în cazul când nu s'ar fi colectat 
Mmic, Ca să se poată face darea de seamă. 
Totodată rog toate inimile nobile cărora nu 
li-e'au trimis apelul, dacă au voie a ne sta întru 
ajutor, pentru a ne putea duce la îndeplinire sco­
pul nobil, fie cu o sumă chiar mică, — a o trimite 
la adresa subscrisului. 
Inimilor nobile mulţumindu-le înainte, rămân 
fcl tuturora. 
Proştea-mare (Nagyekemező) 5ДХ 1911. Sti-
mător: loan Haizea îr±v. 
— H o l e r a î n T t i r c i a . D i n Constantinopol se 
inunţii: 5000 soldaţi soBiţi d in Albania* cari se 
ІЙЙ în tabăra de lângă Beikos, au fost puşi la ca­
rantină. Situaţia în tabără e înspăimântătoare, 
î i 8 zile au murit 859 soldaţi de holeră. 
Ministrul de răsboiu, Mahmud Schefket paşa, 
«aïe ira e încă pe deplin restabilit, a făcut o an­
chetă la faţa locului* deoarece aflase că soldaţii 
shmuiţi de sete au voit să bea apă infectată şi 
fund opriţi au rupt cordonul şi au pătruns în 
«tele învecinate, dedându-se la jafuri. Numai cu 
greu e'a putut evita o vărsare de sânge. 
Din 5000 de .soldaţi aflători în tabăra de ca-
•wntină delà Serai-Burnu 2500 s'au îmbolnăvit 
holeră. Până ieri au murit 800 soldaţi. Cercu­
rile oficiale tăinuiesc aceste lucruri. Soldaţii n'au 
iaârioăt de două zile. Când au fost opriţi de a bea 
ii infectată, soldaţii s'au răsvrătit şi au pătruns 
iatele învecinate, jefuind măcelăriile şi brută-
ile. 
Din 40 ofiţeri numai 6 mai sunt în viaţă. 
Ministrul de răsboiu foarte revoltat de cele 
întâmplate, a orînduit ca comandantul trupelor 
*ï fis trimis înaintea tribunalului militar. 
— „Voiesc s ă m ă m ă r i t e " este titlul noului ca-
Ivpitol al memoriilor, doamnei Tosselli publicat în 
j fc iUru l „Le Matin". Descrie anii de fată mare, din 
p r a g u l măritişului. Aminteşte pe toţi principii, 
cari i-au cerut mâna, începând cu Don Pedro, fiul 
kîmpăratului, brazilian şi terminând cu Fridrich 
lAegust, foetul ei bărbat, regele Saxon, pe atunci 
etenitor. 
Unul dintre peţitorii ei a fost şi ţarul Bulga­
riei, Ferdinand, a cărui înfăţişare i-a plăcut prin­
ţesei, — la început. Sa răcit faţă de el Cu prilejul 
unor observări făcute la adresă ei. Ferdinand eră 
cu ducele de Kobürg şi voind să-i spună acestuia 
ceva, ce hu permitea prezenţa principesei, —- ia 
vorbit în ungureşte. In timpul acestei conversaţii 
a făcut aluzie la principesă, eíare, a ascultat până 
la sfârşit, când se adresă lui Ferdinand: „Ce crezi 
prietine, n'ar fi fost oare conzult din parteä 
d-tale, ca mai înainte să mă fi întrebat* de ştiţi 
ungureşte ori nu?" Zicând aceste cuvinte princi­
pesa se ridică, lăsând în mare perplesitate pe Fer­
dinand. 
S'au mai întâlnit în 1892. Cu această ocazie, 
Ferdinand i-a cerut mâna. Cererea s'a făcut în 
parcul castelului, delà Alcşuth, unde tinerii crah 
lăsaţi intenţionai singuri, deoarece tatăl prinţesei 
voia ca să o mărite după Ferdinand. 
Peţitorul duce i-se adresă: 
— „Sunt în curat cu mine. Te iubesc". 
— Cousin — i-a răsnuns prinţesa — înţelege-mă 
n ' am să te iubesc nici când. 
E adevărat, că în cazul unui măritiş după d-ta, 
voiu avea multe dorinţi împlinite, dar ce sunt 
toate aceste pe iângă fericire? Ştiu că ai promis 
miniştrilor ţării d-tale că vei duce soţie din casă 
austriacă, dar prinţe. în orice caz, planul de a ma 
lua pe mine nu-ţi va răuşi. N ü te iubesc". 
Prinţul a rămas buimăcit de această declara­
ţie categorică şi ce era să facă, a plecat în curînd 
acasă. 
Ult imul peţitor a fost ducele de Saxonia, Fri-
derich August , care i j a şi devenit în urmă băr­
bat. La iubit şi credea că viaţa ei se va scurge 
într'o lănţuire necurmată de momente fericite. 
S'a înşelat. N u aruncă vina asupra bărbatului, ci 
asupra curtenilor, cari prin uneltiri şi intrigi jos­
nice au putut despărţi două inimi, cari se iubiau. 
încheie cu descrierea pregătirilor de nuntă, şi 
a cununiei. 
—Mulţumită publică. Cu ocaziunea petrecerei de 
vară a tinerimei române din Brad, delà 13 Aug . 
1911 au binevoit să suprasolvească următorii 
domni: Dr. Nicolae Oncu dir- de bancă Arad 10 
cor., Dr. loan Papp adv. Brad 5 cor., Emanuil 
Comşa dir. de bancă Brad 4 cor., Dr. Buchrucher 
Leonard dir. de băi şi loan Cutean comerciant 
Brad câte 3 cor., Aron Roman preot Luncoiul sup. 
2 coroane, loan Kéri prof. gimnazial, Si lviu Be-
jan prof., Silviu Cutean căpitan, Alex. Draia 
casar, Iuliu Grebla tipograf, Carol Kugel comer­
ciant şi Iosif Roth comerciant câte 1 cor. 
Primească şi pe calea aceasta marinimoşii d-ni 
contribuienţi la un scop atât de sfânt mulţumitele 
noastre. 
Venitul curat e de 124 cor. 30 fileri. Brad la 
30 August 1911. In numele comitetului Romul 
Rimbaş, st. 
— Manevrele regale române. D in Bucureşti 
ni-sc scrie: In vederea manevrelor corpului I I de 
armată, trupele au fost concentrate cu începere 
de azi. Divizia I lI -a se află în sudul Târgoviştei, 
iar a IV-a în nordul Capitalei. In zilele de 8, 9 
şi 10 Septemvrie, vor avea loc manevrele de di­
vizie contra divizie. Manevrele sunt l ibere; tema 
lor i regiunea în care se vor desfăşura, rămân 
pin urmare necunoscute până în preziua înce-
perei luptelor. 
In vederea manevrelor de toamnă, regimen­
tele de roşiori din ţară vor pleca pe la reşedinţele 
respective pe ziua de 7 Septemvrie c. 
Zona de concentrare va fi Buzău-Bârlad. 
Aici regimentele se vor constitui în două di­
vizii — una comandată de d. general Bogdan, iar 
cealaltă de d. general Mustaţă. 
Programul luptelor în manevrele din anul 
aceasta este dintre cele mai interesante, contân-
du-se műit pe iniţiativa Comandamentelor şi ne 
mai dându-se teme f ixe dinainte. 
— La fondul Dr. Petru Şpan pentru ajutora­
rea copiilor de Moţi, aplicaţi la meserii, au mai 
dăruit: d. Teodor Medan, din KapolnokmonOstor 
10 cor., Ioah Curcubătă, paroh (Büdila) 4 cor., 
I l ie Ibsofj parbh (Galeş) І coh," Ѣт> Ioah Dă^ 
mianu adv. (Sânmiciăuşui-mâre) 3 Cor., Dr: Ni­
colae ÊobU medic (Baia de Criş) 1 cor., Avram 
Roman paroh (Luncoiul de sus) şi Dr. Nerva 
Oncu adv. (Baia de Criş) câte 2 cor. şi Miorica 
Tordăşianu 10 bani. Starea fondului cor. 100Í.33. 
Pentru prinps exprimă sijicèfe mulţămite* pentru 
comitetul „Reuniunii sodalilor _ români din Si­
biiu": Victor Tordăşianu prezident. 
— Ţărani bucovineni la serbările Ligei. So­
cietatea studenţească „Dacia" a hotărât să orga­
nizeze cu ocazia serbărilor Ligei o excursie de 
ţărani bucovineni la Bucureşti. Excursioniştii se 
bucură de 75% reducere pe căile ferate şi in-
cvartirare gratuită. Comitetul „Dacia" a delegat 
membrii de ai societăţii cari fac înscrieri în di­
ferite districte. Vor lua parte şi două plutoane 
de arcaşi, unul format în districtul Rădăuţului 
şi unul in districtul Câmpulungului. Ţăranii, ţă­
rancele, flăcăii şi fetele îmbrăcaţi în costumele 
lor naţionale vor lua parte la concursul de cos­
tume aranjat de Ligă. La excursia aceasta se ad­
mit şi intelectuali. Ziua şi ora plecării se va co­
munica celor înscrişi prin carte poştală de cu 
bună vreme. Delà Burdujeni excursioniştii vor 
avea un treu separat. Comitetul „Dacia" a luat 
înţelegere atât cu comitetul Ligei, cât şi cu cele­
lalte autorităţi. 
— Contra Don-Juanismului. Poliţ ia din Los 
Angelas (California) , vrînd să pună odată capăt 
obrăzniciei brutale şi odioase a bărbaţilor oari 
acostează femeile pe stradă, a luat în serviciul ei 
pe o tînără şi frumoasă femee, mise Fay Evans, 
care are funcţiunea de flirt-catcher, adică cursă 
pentru galanţi. 
Miss Evans, convinsă că purtarea unor trecă­
tori prea impertinenţi e o primejdie pentru sexul 
frumos s 'a hotărît să le pună mintea la cap şi în 
acest scop se plimbă pe bulevardele şi străzile din 
Los Angelas, însoţită de doi detectivi. 
Până acum, ea a făcut să fie arestaţi zece băr­
baţi şi osândiţi la câte o sută cincizeci de lei a-
mendă sau treizeci de zile închisoare, pentru că 
au acostat pe eleganta flirt-catcher. 
Fireşte, bărbaţii d in Los Angelos sunt revol­
taţi, daT n'au ce face. E i nu mai îndrăznesc să a-
costeze pe nici o femee de pe stradă, fi indcă să tem 
să nu facă parte toate din poliţie. 
— Teribil ciclon în Italia. U n teribil ciclon a 
bântuit prin împrejurimile Messinei, pricinund 
pagube colosale. Femei le şi copii numai cu greu 
au putut fi salvaţi din casele inundate. 
— Belgieni i în contra räsboiului. P e pereţii 
ambasadei din localitate nişte indivizi necunos­
cuţi a u scris astănoapte următoarele cuvinte : „Să 
nu fie răsboiu căci în caz contrar vom veni cu 
dinamită". 
P e pereţii ambasadei franceze erau sorise ace­
leaşi cuvinte în limba franceză. 
— In jurul scumpire! alimentelor în Belgia . 
Mişcareaîn centrele industriale ia un caracter de 
boicotare contra tuturor produselor agricole din 
partea consumatorilor şi intermediaturilor. Aşa 
de pildă măcelarii au hotărât să nu lucreze. Me­
najerele şi-au propus să manifesteze. Eri Mercuri 
primarii au cerut guvernului să desfiinţeze ta­
xele vamale pe alimente. 
Maidt şi Schrodt 
arad, Plata Andrássy 17. casa Reinhart). 
Prăvălie de specialităţi pentru moda bărbătească şi rufarie-
Mare depozit de trusouri pentru bărbaţi. Mare asortiment 
în pălării englezeşti, moi şi tari, precum şi cravate. — Par-
desii Ulster şi impenstrabile cu 30 cor. — Mare varietate în 
trusouri pentru băieţi de internat. Preţuri fixe. Telefon 765. 
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— Noui recorduri in aviaţiune. Aviatorul 
Georges Fourny a bătut recordurile de timp ale 
lui Farman şi Olieslageres, planând în atmosferă 
11 ore, 1 minut şi 29 secunde. Foury a parcurs 
întotal 720 km. 
Şi probabil că aviatorul ar fi continuat să mai 
planeze dacă două cilindre ale motorului nu în­
cepeau să funcţioneze anormal. 
Aviatorul Parros a ajuns înălţimea de 4250 
metri, bătând precedentele recorduri. 
F a i n a l â c h a h ă 
N E S T L É 
Este dovedită dupa o lungă experienţă 
cafoarte bună pentru c o p i i s ă n ă t o ş i 
ş i b o l n a v i cât ş i pentru b o l n a v i i 
d e s t o m a c . Impedică ş i înlătură v ă r ­
s ă t u r i l e , d i a r e e a , c a t a r u l i n t e s t i n e -
l o r — Broşura « î n g r i j i r e a C o p i i l o r « 
^ se poate avea gratuit de la 
NESTLÉ, V iena I. Biberstrasse 1!. 
X Interesează numai pe părinţi. Cu începrea 
anului şcolar, cumpără copiilor ghete anatomice, 
cari atât ce priveşte higiena picioarelor, cât şi 
ieftineala sunt cele mai de recomandat. Se află 
de vânzare la filiala fabricei de ghete anatomice 
Moekoyits. — Arad, Piaţa Independenţei 18. 
X Seminarul juridic Dr . Geréb, Cluj, Str. Far­
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de etat, exa­
mene de advecat şi de magistrat. In 3 luni se 
câştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
eariera advocaţială. 
Mişcare culturală şi socială. 
— Petreceri, concerte. — 
Turnişor: petrecere de vară împreunată cu 
cântări, declamări şi joc în sala şcoalei române 
gr. or. începutul la orele 8 seara. 
Drâguş: Producţiune teatrală („Chinemato-
graful" comedie, „Vlăduţul mamei", comedie) 
urmată de joc în noul edificiu şcolar. începutul 
la orele 7*/2 seara. 
ECONOMIE. 
Importul cărnii în Austria. In legătură cu 
vizita ministrului-preşedinte austriac la Buda­
pesta, „Neue Freie Presse" scrie un aticol de 
fond în care atacă violent pe fostul ministru 
Weisskirchner. 
întreaga Austrie sufere din cauză că Româ­
nia are un mare contingent de carne de care însă 
nu se poate folosi Austria, iar Serbia are un 
contingent foarte redus, şi astfel cerinţele Au­
striei nu se pot satisface. 
Din această cauză preţul camei se ridică pe 
fiecare zi. 
Poşta Administraţiei. 
Mihai Novacu, Braşov. Am primit 10 cor. abo­
nament până1 la 1 Decemvrie 1911. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografie, Nichin şi O ï l , 
Dr. DUMITRU POPA 
Midie universal. Fost medic de clinici $1 spital. 
S p e c i a l i s t î n m o r b u r i i n t e r n e , 
d e f e m e i , d e c o p i i ş l d e u r e c h i . 
•ь A R A D + 
Strada Petőfi (lângă gimnaziu) Nr. 10. 
Coisultajlyil: 1 1 - 1 2 ore a. m. $ 1 V 2 3 — 5 orep. m. 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut şi se găseşte de vânzare la 
„Librăria Tribuna'1'': 
Ioan Adam: Vorbe de clacă. 3 . — 
H. de Balzac: Amorul masca* sau nesocotinţa 
şi fericire. —.30. 
I. Agârbiceanu: Prăpastia. —.30. 
I. Agârbiceanu: In clasa cultă. 1.80. 
/. Agârbiceanu: Două iubiri. 2.—. 
J. Agârbiceanu: In întunerec. 2.—. 
0. Goga: Poezii. Operă premiată de Acade­
mia Română. 1.—. 
O. Goga: Poezii. 2.—. 
0. Goga: Ne chiamă pământul. Poezii. 2.—. 
N. Iorga: Istoria Românilor în chipuri şi 
icoane. 2.50. 
Bucura Dumbravă: Haiducul, tradue de T. 
Nica, ed. II. 2.—. 
1. Codru vrăauşanu: Călătoriile unui român 
ardelean în tară şi străinătate (1885—44). (Pe-
"Л t n W 8 u l ţţnagjaxd -pe ' (tcBAţŢBUBxj^ ranuSaj 
terar de astăzi de Constantin Onciu, cu o prefaţă 
de N. Iorga. 1.50. 
Al. Gh. Dimitrescu (Aldem), profesor: Din 
Germania. Intre Regala primară şi serviciul mi­
litar. 1.—. 
T. Dostoievslei : Crimă şi pedeapsă (Rascol-
nicoff), 2 volume 4.—. 
D. C. Moruhi: înstrăinaţii. Studiu social, în 
formă de roman. 2.—. 
Ioan Dragoslav: Nuvele. 2.50. 
Mihail Lungianu: In sărbători (Nuvele). 1.50. 
Radu Baltag: Feciorul şi alte nuvele. 1.50. 
N. Iorga: Oameni cari au fost. Amintiri şi 
comemorări cu 500 pagini a 3 eor. 
Ion Grămadă: Din Bucovina de altă dată. 
Sehiţe istorice, a 20 fii. plus 5 fii. porto. 
Cincinat Paveleseu: Poezii, a 3 cor. plus 20 
fii porto. 
L. ТФЫОІ: Plăceri vinovate. 30 fii. 
Млхіт Gorlei: Mama. Roman. 2.50. 
Guy de Maupassant: Dolofana. 0.30. 
S. Moldovan: Ardealul. I. Ţinuturile de pe­
ste olt. 1.80. 
Dr. Dionisie Moldovan: Advocatul poporal 
broşat 2.50, legat de lux 3.50. 
Thomas Carlyle: Eroii. Cultul eroilor şi e-
roicul în istorie 2.20. 
Ioan Russu Sirianul: Schiţe şi nuvele ine­
dite 1.50 
Constanţa Marino Moscu: Ada Lazu 2.— 
Ioan Dragoslav: Povestea trăsnetului —.30 
Al. Ivan Constantinov: Bai-Ganciu sau mi­
nunate povestiri despre un bulgar de zilele noa­
stre. Trad. de. St. G. Sergent —.60. 
D. Anghel: Fantome 2.— 
Fl. Cristescu şi I. C. Bratu, institutori: Me­
todica învăţământului primar. însoţită de o scri­
soare a dlui P. Dulfu, profesor de pedagogie 6.— 
M .Sadoveanu: Apa morţilor. Roman. 2.— 
Vasile Pop: Iubirea e biruitoare. 2.— 
/. Slavici: Vatra părăsită. Nuvelă din popor 
1.— 
Delavrancea: Luceafărul. Dramă în 5 acte 
2.50. 
A. Cotruş: Poezii. 1.— 
D. Zamfirescu: Anna. (Ceeace nu se poate) 
„ „ Lira mea. Poezii 2.— 
„ „ „ „ „. „ obicinuită 1.50 
„ „ Ştefan cel tînăr. Tragedie în 5 
acte şi 3 tablouri 
Insurăţilă. Monolog 
U 
-.11 
La crăciun, dramă în 3 acte 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare I 
suri dela „Reuniunea Femeilor Române", Buc 
Cor. 1 + 10 fileri porto. Recomandat 35 f 11« 
2.— 
E. Zola: Nuvele. —.404. 
H. StaM: Bucureştii ce se duc. Cu 97 ilueti 
ţiuni originale. 2.50. 
* 
La librăria Tribunei se află de T&nzare Cuvânt! 
bisericeşti d e Massilon episcop de Clermont. Trad. 
I. Gent protopop gr.-cat. Volumul I costă 5 cor., iar tu 
lunml II 3.40 cor. 
* 
Nicolae Mazere profesor în Iaşi Harţi 
etnografică a Transilvaniei în mărime d 
107—97 cm. Bucata costă cor. 4 , cu su 
pliment eor. 6.50. 
De N. Rădulescu Niger: 
De pe urma beţiei, comedie în 2 acte. . 
Păcală argat, comedie în 2 tablouri. . . 
Păcatele lui Gânju, piesă în trei tablouri. 
Povestea vorbei, piesă în 1 act . . . . 
Talpa iadului, comedie în 2 acte. . . . 
Vulcan I. Dela sate. Nuvelă şi schiţe . . 
—.41 
—.4 
— i 
—M 
—.4 
1.-
Al doilea capitol din contabilitatea dupti 
Afaceri de bancă, 8° mare, 70 pagine. Cor 1. 
Procent, Promit, Interese şi teoria conturi 
lor curente. Ediţia a doua, prelucrată şi comple 
tată, 8° mare, I—IX-f 160 pagine. Cor. 3. 
Curs complet de corespondenţă сотегсіаЦ 
cu explicarea terminilor comerciali. Ediţia 
doua prelucrată şi augmentată, 8° mare, I— 
+322 pagine. Cor. 3.50. 
Puncte nouă de vedere la Calcularea Conti 
rilor Curente. Cor. —.60. 
La comande să se aduage şi cheltuielile & 
poştă (porto). 
La Librăria Tribunei să află de vânzare urm 
toarele dicţionare: 
Sab. Pop. Barcianu, Dicţionar român-germai 
Ed. IV. îndreptată (1910) cu 742 pagine broşi 
Cor. 6.40, legat în pânză 8.— 
Dicţionar german-român. Ed. III. cu 1.018 pi 
broşat Cor. 8 — legat în pânză 10' — 
Teochar Alexi. Dicţionar German-Român El 
VI. prelucrată şi completată cu 747 pagini à O 
6-50. 
Dicţionar portativ român-german cu indicajiu 
nea pronunţării după sistemul fonetic a' metoda 
Toussaint Langenscheidt. (1911) de prof. Di 
Ohiţă Pop legat în pânză cu 508 pagini Coi 
240, 
Ion Ghetie director gimn. Dicţionar Român 
Maghiar pentru şcoală şi privaţi à 6*— 
Dicţionar Maghiar-Român pentru şcoală şipri 
vati (cu 802 pag.) Cor. 10 — 
L. E. Sinigagüa profesor public. Dictiona 
complet Româno-Francez cu 9l6 pagini Cor.! 
legat în pânză 6"— 
Urechiă Dictionnaire Français-Roumain (780 ю 
gini) broşat (Bibi. pentru toţi) Cor. 3 90 legat | 
pânză 5 — 
Dr. NICOLAE ITTU 
MED. UNIV. 
cualifîcat pentru medic legist, militar, 
şcolar şi medic-profesor de igienă. 
S i b i i u , S t r a d a O s n ă d i e i 43. 
Consult: 8—10 ore a. m. şi 2—4 p. m. 
ŞT. w- ШІ „ T R I B U N A" 
K I S Z 
M I K S A 
b r i c à . de 
OBILE 
ÎN 
idea-mare-Nagyvárad 
Rákoczi-ttf No 14. 
împrumut ieftin, 
cheltuieli anticipative, cu procente de 
ţ şi amortîzaţie, pe pământuri, delà 10—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
;r diferite maşini agricole 
ricatele cele mai bune, construcţia cea 
perfectă, precum : maşini de treerat, cu 
benzin şi olei, maşini de semănat şi 
ût cu abur, benzin şi olei pe lângă pre-
; cele mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
btoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez Iu-
! cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
î : Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura general comercială. 
W m e r M á t y á s 
joara, Strada Jenő-Herceg Nr. 13 
»n Tolstoi. 101 
RASBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. ' 
Trad. de A. C. Corbu l . 
(Urmare). 
üli Dimitrici, grăi ea cu un glas tulburat, dar 
jhu sever lui Denissoff; îti mulţumesc pentru 
n»è care ni-o faceţi; dar fata mea este aşa de 
ji am crezut că în calitatea D-tale de prieten 
lifalai meu, te-аі fi adresat mai întâi la mine... Astfel 
, m'ai aevoit să-ţi răspund cu un refuz. 
•' Contesă, grăi Denissoff cu ochii plecaţi şi cu faţa 
novată — el avu o clipă de şovăire. 
JL —? Contesă! sunt vinovat faţă de D-ta, urmă el cu 
(parai iiitrel&sat; dar o ador pe fiica d-tale si întreaga 
Ittde /omilie. Mi-as da de două iri viaţa.... 
E-Dar zărind expresia contesei, el nu sfârşi. 
Щ— Adio, contesă, spuse el sărutând mâna d-nei Ro-
•w; .apoi eei din odae cu paşi hotărîţi fără să o mai 
КТЕМСА pe Nataşa care plângea, 
i A doua zi Nicolae îl însoţi pe Denissoff până la cea 
Btai staţie de poştă, căci prietenul nu voi să mai ra­
ta i o singură zi la Moscova. Mai mulţi prieteni îl 
•otiră cu un tacăm de lăutari, cu toţii băură, şi De-
nsöff nu-şi putu aduce nici odată aminte cum şi cine 
Seriei ht sanie, conducându-1 până la a treia staţie 
§ P«|tii 
І&ПА' plecarea prietenului său, Nicolae, în aştep-
uilor pe carie contele nu îi putuse aduna din-
dat&t mai petrecu doul săptămâni la Mos-
" I l Stefan Fekesliâzyir 
Institut de vàjsltorie de haine şl curăţătorie chimică. 
Bistriţă, Főtér 17, Lângà Primării. 
PRIMEŞTE: curâ{iri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusou i, albituri de desupt, de roasă 
şi albituri de pat; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preturi foarte ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru băi biţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
INVENŢIE NOUĂ. INVENŢIE NOUA. 
Moară de otel 
pentru Întrebuinţare în economie şi acasă, MA­
CINĂ excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, UN KILOGRAM PE MINUT pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
Preţul 14 coroane. 
Face APARATE PENTRU DESFACEREA SĂMÂNŢEL 
de lucerna şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de Imbătit ori de sine stătătoare. Preturile 
să se întrebe la 
K á d á r G y u l a 
FABRICĂ DE APARATE DE DESFĂCUT SĂMÂNŢA 
TRIFOIULUI ŞI ATELIER DE REPARAT MAŞINI ÎN 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
O rugare modestă, care nu v i coati nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poate fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preţurilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare s i se provoace c i 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arad. 
A V I Z ! 
Subscrisul am onorul a aduce Ia cunoş­
tinţa onor. public că mi-am deschis 
cancelaria advocaţiala 
în Deva, strada Petőfi Sándor Nr. 4. 
în faţa casei comitatului şi vecinătatea tri­
bunalului regesc. 
Cu deosebită stimă: 
D R . FLÉTRI* GROZA, 
advocat 
A V I Z . 
La agentura principală din Arad a băncii 
gen. de asigurare mutuală »Transsylvania« 
se caută 
doi acuisitori (agenţi călători) 
pe lângă emolumente bune. Ofertul care 
are să conţină datele referitoare la ocupa-
ţiunea petentelui de pân'aci şi cunoştinţa 
de limbă, este a se înainta cel mult până 
în 15 Septemvrie n. agenturei suanumite. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
on. public, că mi-am aranjat în 
Timişoara, Piaţa George Nr, 4. 
un modern 
atelier dentistic. 
Practica mea veche mă dispenzează 
de o mai amănuntă recomandare, 
augurându-mi în schimb încrede­
rea în satisfacerea ori-cărei pre­
tenţii a pacienţilor. — Cu stimă: 
G Ö T Z ! IILOR, 
DENTIST 
eova, fără să se ducă nicăiri şi petrecându-şi timpul 
în societatea tinerilor fete. 
Sonia se arăta mai duioasă şi mai devotată ca ori­
când. Nicolae umplu albumurile tinerelor fete cu ver­
suri şi cu note muzicale şi plecă fără să-şi ia rămas 
bun delà prietenii săi, după ce-i trimise cele patruzeci 
şi trei de mii de ruble lui Dologhow, care-i răspunse 
de primire. Regimentul lui Nicolae se afla deja în Po­
lonia. 
XVII. 
După explicaţiunea pe care o avusese cu soţia sa, 
Pierre plecă la San-Petereburg. La staţia de cai din 
Torjok, negăsind cai odihniţi pentru sanie, fu nevoit 
să mai aştepte. El se întinse pe un divan în faţa unei 
mese rotunde, îşi răzima picioarele lui lungi încălţate 
cu cisme îmblănite de masă şi căzu pe gânduri. 
— Să aduc cuferile? să pregătesc samorarul? îl în­
trebă feciorul. Dar Pierre nu-i răspunse. 
Inspectorul intră şi el şi o rugă pe Excelenţa Sa 
cu umilinţă să binevoiască -a mai aştepta încă vre-o 
două ceasuri, şi atunci va face tot posibilul spre a-i 
da cai de poştă. Era evident că omul acela minţea şi 
că scopul lui era să scoată cât mai mulţi bani delà 
bogatul călător. 
— îndrăznesc s'o rog pe Excelenţa Voastră, de a 
se deranja o clipă pentru acest domn, zise inspectorul 
aducând în odae un alt călăter, reţinut pe loc tot din 
lipsa de cai. Era un moşneag mărunt, galben, cu chipul 
încreţit şi cu nişte sprincene albe şi stufoase ce cădeau 
peste nişte ochi de un cenuşiu nehotărtt şi strălucitori. 
Pierre îşi trase picioarele de pe masă şi se întinse 
pe patul ce i-se pregătise; din când în când îl privea 
pe noul sosit care, cu aerul întunecat şi obosit, nici nu 
se uita la el, ci, ajutând pe feciorul său, îşi scotea blana. 
. Când fu la largul său, într'o scurteică uzată şi îmblă­
nită şi încălţat cu cisme de pâslă, ol luă loc pe divan, 
îşi răzimă capul său cu tîmple largi de perete şi-1 privi 
pe Pierre. 
Expresiunea pătrunzătoare şi inteligentă a acestor 
ochi îl izbi pe Bezukhow; el dorea să intre în vorbă 
cu acest om. 
— Dă-mi cartea, porunci călătorul feciorului său. 
Feciorul îi aduse o carte, care-i păru lui Pierre a 
fi o carte de rugăciuni. Călătorul începu să citească. 
Deodată bătrânul puse un semn în cartea sa, o dădu 
încolo şi-o închise. Si cum Pierre nu-1 slăbea din ochi, 
el aţinti privirea sa calmă şi severă pe faţa contelui. 
Tînărul conte se simţi tulburat şi vru să se sustragă 
acelei priviri, dar ochii strălucitori ai streinului îl fas­
cinau. 
XVIII. 
— Dacă nu mă înşel, am plăcerea să mă adresez 
contelui Bezukhow? grăi bătrânul cu glas tare şi li­
niştit. Am auzit vorbindu-se de d-ta şi de nenorocirea 
care te-a lovit, domnule. 
Pierre se roşi şi aruncându-şi cu (grabă picioarele 
afară din pat, le răzimă de duşumea şi se închină în­
spre partea moşneagului cu un aer timid şi puţin 
feresc. 
Nu din curiozitate domnule fac aluzie la nenoro­
cirea d-tale, dar pentru motive sănătoase. Eşti nefe­
ricit domnule, urmă bătrânul, eşti tînăr şi eu sunt bă­
trân. Aşi rea să-ţi fiu folositor după puterile mele. 
Dacă însă conversaţia mea ţi-e cumva neplăcută, atunci 
n'ai decât să mi-o spui. 
Si deodată un zîmbet părintesc ilumina chipul său. 
(Va urmà. » _ 
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jYt. 5 c h r o m m 
m e h a n i c 
Braşov—Brassó 
Hosszú*utca No. 27. 
І 
Recomandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic 
aranjat în Braşov, Hósszú-utca a7, unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă-
toare in aceasta branşă, precum: 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şl apaducte, 
pe lângă preţurile cele mai convenabile 
şi execuţie solidă şi punctuală. 
«g» 
Süte de mi de dame 
au să mulţămească 
frnmuseţea lor 
pielea catifelată a feţei şi fină a 
manilor, specialităţii de toalettă 
RATISSANTE 
a renumitului doctor parisian Lajosse. 
Sunt nevătămătoare! 
Rezultatul de neîntrecut! 
F a r d R a v i s s a n t e , folosire la zi în 3 nu­
anţe Cor. 1*50. 
P u d r ă R a v i s s a n t e , 3 nuanţe, pudra cea 
mai fină în cutii de 1 si 2 Cor. 
C r e m a R a v i s s a n t e , folosire seara, pentru 
catifelarea pielei, faţă gât, mâni ч braţe 
în borcane de 1 şi 2 Cor. 
S ă p u n R a v i s s a n t e , curat, nevătămător, 
bucata 1 Cor. 
La a l b i r e a d i n ţ i l o r e de recomandat 
p r a f u l d e d i n ţ i R a v i s s a n t e al docto­
rului Lajosse, cutia 1 Cor. 
A p a d e g u r ă R a v i s s a n t e , specialitate 
unică, sticla 2 Cor. 
Se vinde în Budapesta în farmaciile: 
Török József şi TöökSándor. 
In provincie se expediază cu ramburs. 
Să cerem precis în drouguerii, farmacii 
şi parfumerii, specialităţile renumite » Ravissante* ale doctorului Lajosse. 
Să fim atenţi şi să ne ferim de falsificări. 
UIQYISX ШВІ 
văps i tor d e haine , curâţ l tor chi ­
mic, broder ie , şi inst i tut pentru 
spălatul rufe lor cu aburi , în 
A L B A I U L I A • G y u l a f e h é r v á r . 
S z é c h e n y l - u . (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
ч le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
I Iosif Mendel 
fabricant de mobile în Ălba-Iulîa 
G y u l a f e h é r v á r . 
Recomandă în atenţia Onoratului 
public magazinul său bogat asortat, 
Serviciu prompt, preţuri 
ieftine, garantă deplină. 
t 
*» 
I 
Z 
I 
І I 
! 
! 
! I 
M A G A Z I N D E M O B I L E 
« l o a n R é - t l - l i 
tfmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu—N.-szeben, Elisabetg. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , biserici, magazine, birouri şi 
locuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Pesemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
I 
I 
î 
I 
E t i r o v i l £ t t * c f a . i t : e c t u l u i 
J f j . ( z a ţ * C a j o s 
Kolozsvár 
M o n o s t o r i - u t 6 0 . 
T e l e f o n N o 9 3 6 . 
Primeşte orice lucrări din acest 
ram, p l a n u r i , preliminare de 
spese, conducerea şi suprave-
ghiarea edificărilor^ controlarea şi 
şi valorarea lor, cum şi edificări 
complète, atât în loc cât şi în 
proviucie, pelângă preţurile cele 
mai moderate. 
Anunţuri 
primeşte admi -
nistraţia » Tribu­
nei*, pe lângă 
: preţurile cele > 
mal moderate. 
Bicicletele de re-
nu memondial: 
T H E C H A M P I O N / 
Şi PREMIER 
cu osie campanilară 
roată automată (cu frînă liberă) se vând , 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a . 
făr' de nici o ridicare de preţ in rate Iun 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru bicicleta 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitatq 
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, < 
In urma circulaţiei mari unde în toată A 
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte i 
— î n m a r e c u p r e ţ o r i g i n a l d e fabric 
Láng Jakab şi iii 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătui! 
B u d a p e s t a , VIII , , J ó z s e f - k ö r ú t 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şl în Buda, II., Margit-kór 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimit p ь 
D E R E R A EDE 
SUCCESORUL LUI RAD0CSAY 
T i m i ş o a r a - C e t a t e , P i a ţ a L e n d i e n 
Mare depozit în dulape frigorifere, 
maşini pentru îngheţată şi unt, mase 
de bucătărie şi spălat (patentate), aran­
jament de aluminiu pentru bucătării şi 
unelte de aramă, tinichea şi cu smalţ. 
Depozit pentru meseriaşi Fabricaţii de 
mâna întâi pe lângă preţuri ieftine şi fixe. 
f 
Numai p. fnmători 
c a r i c u c o n s i d e r a r e ţ in l a s ă n ă t a t e a 
l o r d a u z i l n i c c â t e 1—2 fii . m a i m u l t : . 
Specialitate de club 1 2 0 foiţe 2 0 fii. 
I 70 „ 1 2 „ 
O cutie de tuburi ( 1 0 0 buc.) 
70 fii. 
Marcă de scutire. 
S e c a p ă t ă p r e t u t i n d e n e a . 
Cine trimite adresa Ia 
Halász Ferencz, B u d a p e s t a 
Strada Nefelejts No 4. 
primeşte două cărticele gratuit 
ier La sfaturile medicale, foiţele nu 
sunt imprimate, dar cu toate aceste 
au o marcă de scutire şi apoi sem­
nătura fabricantului „MODIANO". 
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= A t e l i e r u l de f o t o g r a r a f i a t a lu i = = Csizbcgryi Sándor = 
Gluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
а ш ( L â n g & f a r m a c d a l u i H i n t a ; ) . « • 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafii, deasemenea âcvarele, picturi tn olei, 
specialităţi în pânze ori mătase, cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király-tér No 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor în preţuri. 
X 
• 
• 
• 
• 
• 
1% 
Urmaşul hi Francise Mirko JDQLF LOGOFET 
Timişoara-Josefin, Str. Fröbel No 16. 
Primeşte spre efectuire totfelul de lucrări de fabricuri de căruţe П В Щ 
pelângă serviciu 
culant şi execuţie 
promptă. 
Mai departe 
execută tot-felul 
de lucrări d e 
şelar, lustru­
itor, faur şi 
rotar etc. 
pelângă preţurile 
cele mai ieftine. 
• 
• 
ï 
• 
Y 
• S T E I N M I K L Ó S • 
f a b r i c a , d e t â i c v t p i l e • • — 
Oradeamare — Nagyvárad. 
Fabrica: Oamjanics-u. 30. Magazin: Teleki-u. 33, 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. Primeşte spre 
scobire piîe mici şi mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
Ceice doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriza Iui 
Balázs Mihály, Marosvásárhely, ggÇ 
s Primeşte pelingă garanţie orice lucrări din acest ram ca Introducerea de 
apaducte fi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărmi 
ţi scoale. — Specialist In eondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea In ordine şl repararea caselor în cursul unul an. — Prospecte gratuit. 
Se angajează pe anul întreg pentru tinerea In bună rinduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— noul care nu reclamă spese şl de flecare bucată dă garanţi de 3 ani. — 
GUSTAV SCHMIDT ^ 
fabrică de ploiere 
Sibiiu Hermannstadt, Gross ring No 3 5 
(Palatul Bodencredlt). 
Recomandă magazinul s&a bogat asortat cu cele 
mai nonă şi mai moderne 
p l o i e r e - e n t o u t o a s 
(pt. soare şi ploaie) 
precum şi 
p l o i e r e 
de calitate excelentă 
pntru domni şi dame. 
C o m a n d e l e e e e x e c u t ă p r o r a p t ç i c u p u n c t u a l i t a t e . 
In atenţia susţinătorilor de scoale. 
Recuisitele obligatoare pen­
tru şcoalele confesionale în 
cadrul legii XXVII, § 15 
din 1907, se pot cumpăra 
mai avantajos delà 
H a b e l M á t y á s G é z a 
fjsLbxricáxrt de reevizite scolastice 
Budapesta, VII., Vas-utca No 7. 
L é v a y G y ö r g y 
IS* 
STRUNGAR 
SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucruri 
ce aparţin acestei branşe, , precum : popice şi bile, dopuri 
şi slăvini (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
articole p. fumători, camişuri, şpiţuri etc.; bile şi dacuri 
pentru biliard; domino, şah 
şi totfelul de decora ţ i i , la 
mobile, etc., cuiere ş. a. 
Comandele se efeptuesc 
prompt şi conştiinţios. 
S i 
Roth & Baldanf 
4Ші 
depozit de cămine de majolica şi teracotă 
Braşov, Strada-Lungă Nr. 5. 
Recomandă în atenţia publicului, de­
pozitul său bogat în cămine, fabricaţie, 
proprie cu desemn ori fără, delà cele mai 
înfrumseţate până la cele mai simple. 
Pregăteşte cămine după comandă, con­
form gustului, în timpul cel mai scurt 
Reparaturi se efeptuiesc repede pe 
lângă preţuri moderate. Primeşte ori­
ce lucrare de branşe, după comandă. 
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S u b s e m n a t u l c a n t 
un candidat de advocat român 
cu praxă — eventual şi praxă începătoare, 
pe 1 Octomvrie a. c. 
D r . I o a n H i c a , 
advocat. 
Haţeg (Hátszeg.) 
A n u n ţ . 
Subscrisul absolvent al şcoalei agrono­
mice din Mediaş, caut aplicare la vre-o 
moşie, pe lângă salar cât de modest 
A r n o s B e r c i a n , 
Szászváros, Romoszhely-utca 8. 
A N U N Ţ . 
La subsemnatul află aplicare cu 1 Oct a. c 
Un comis şi un învăţăcel 
în branşa de băcănie, coloniale şi delicatese. 
A u r e l V e l i c a n 
Alba-Iulia (Gyulafehérvár). 
„LUNCANA" institut financiar, societate pe acţii 
i n T V _ a i - g n i t a ( C o m . ТЗЁіпог-). 
îmbucurătorul progres, pe care l'a făcut acest in­
stitut începător, se învederează din principalele poziţii 
ale bilanţului brut pro August a. ĉ , cari sunt: 
A c t i v e _ _ _ _ _ 4 4 9 . 3 5 * 9 9 
r ^ o m c l e l e r e z e r v ă — — _ S t t O _ 1 
C a m b i t d e b a n c a — — — * _ . 8 9 8 — 
C a m b i i h i p o i e c a r e — — 1 9 0 . 0 6 4 ' -
D e p u n e r i s p r e f r u c t i f i c a r e 8 Я . 4 0 0 - 7 1 
Pentru depuneri institutul dă 5 şi 5 Ѵ2У0, iar pentru 
sume delà 10.000 cor. în sus 6 ° / 0 . — In luna August 
depunerile au crescut cu peste 40.000 cor., ca dovada, 
că publicul are toată încrederea în conducerea institutului. 
Direcţiunea. 
i M L Georg Barthelmie 
m e c h a n i c 
B r a ş o v , Strada Michael Weiss. 
• Mare depozit în maşini de scris, socotit 
Л şi cusut, aparate electrice şi fizice, gra-
5 maf oane, plăci şi ace, precum şi accesorii. 
Z Serviciu conştiincios. — Preţuri solide, 
ф Anunţă că la 1 Octomvre se 
ф va muta în strada Porţii Nr. 41, 
• colţul stradei Sfântului Ioan. 
Y 
\ 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
t i n i c h i g i u ş i a r ă m i e r . 
Budapest, VII. Verseny-u. 8. щл ~ _ i Murányi. 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinichigiu, articole 
pentru bucătărie şi gospodărie, unelte pentru stupărie, 
vase pentru miere. Fabricate de specialitate: măsuri de 
litru din tinichea albă ori nickel, cane pentru olei, lack ori 
petroleu, facle, lămpi de carbid şi alte articole technice. 
Cassete pentru bani. 
Catalog gratuit şi franco. 
J o s i f H a a s 
z u g r a v e l e b i s e r i c i î n 
Nagyszeben-Sifeiiu—Saggasse N o 13. 
PRIMEŞTE : 
şi ia în itreprindere z u ­
g r ă v i r e a d e b i s e r i c i , 
în tot stilul, împodobirea 
lor, p i c t a r e a a l t a r e l o r 
şi icoanelor sfinte precum 
şi l u c r ă r i d e a u r ă r i e . 
Execuţie splendidă. 
Inst, de zugrăvire artistică. 
Comandele se execută cu 
cea mai mare specialitate. 
La cerere face s c h i ţ e l e 
necesare, iar la angaja­
ment merge în persoană. 
Preţuri moderate. 
qit£lv£lIí&l d e | э г а г ч _ 1 е ^ і е d e d a m e 
György M e n y h é r t & Cp-
Nr. telefonului 855. Vis-à-vis de biserica Minoriţilor. Nr. telefonului 855. 
Mare asortiment în noutăţi englezeşti de cea mai elegantă formă; modele originale în par-
desii de dame şi domnişoare pe lângă preţuri .ieftine, fixe. — Comandele după măsură se 
execută în timp scurt. — In provincie Ia cerere se trimit mustre. Ц 
» TRIB UNA « INSTITUT TIPOGRAFIC Ni CHIN SI CONS, — ARAD 1 9 1 1 . 
